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I M P R E J Í T A A L T E S 
B a r c e L o n a 

TTlott «La vida de Llatzer de Tormest» 
Jj la primera manifestació de la no-
vel la picaresca; i per molí que tingué 
notables successors i imitadors prou en-
ginyosos, ningú ha pervingut a ofuscar 
la justa popularitat que aquella té ben 
acreditada. 
Veritat és que son autor, En Didac 
Hurtado de Mendoza, no cuida tantost 
de publicar-la; perqué tenint-la ja es-
crita vers l'any 1525, a la edat de 22 
anys, com estudiava a Salamanca, no 
aparegué impresa flns el 1553 a Ambé-
res, i encara ocultant el seu nom i flns 
el de la persona a qui anava endrepada 
tota robra, degut segurament a una 
molt important i delicada comissió que 
aleshores tenia encomanada. 
Mes de trenta edicions o traduccions 
de tan inestimable joiell shan donat a 
la llum, essent una de les produccions 
qui per son meravellós enginy i per la 
seca especialitat será sempre llegida 
amb gusi i admirada deis intel Ugents. 
Perqué nosaltres, sentint nos indi-
nats a interpretar les obres més genials 
i d'amena literatura, escrites en alguna 
de les llengues germanes de la nostra, 
ens havem proposat de traduir aquesta 
amb la major puntualitat possible, 
convenguts de tota la importancia que 
d'aital comparado deuria reportar. 
Devem tan solament fer constar la 
nova divisió per capitols en el present 
trasllat introduída. En Voriginal, a més 
d'estar dividit en set tractats de molt 
desigual extensió, els darrers epígrafs 
no corresponen exactament al lloc on 
són posats. I a i x í havem procurat donar 
a tota Vobra una subdivisió més natural 
i raonada. Es dadvertir que el capítol 
XXI, o darrer tractat que porten algu-
nes edicions, no é s del primer autor, 
sino d'un inconegut qui, amb ben poc 
encert, va escriure'n la Segona Part. 
A . B U L B E N A - T O S E L L (') 
• 
(') Frblec de la primera edició catalana publicada 
l'any 1892, i que ara, aquella esgotada, graciosament el 
traductor ens ha permés fer-ne la segona edició posada en 
normes i espurgant-ne de ¿'original mitja dotzena de 
páranles malsonants i que no afecten en res en tota Vobra. 
P R O L E G 
(DE L ' A U T O R ) 
A m i apar bé que coses tan assenya-lades, i per ventura jamai o'ídes n i 
vistes, v inguin a noticia de molts, i no 
sien sepultades baix la llosa de l 'oblit; 
dones podria succeir que algú, llegint-les, 
hi trobés quelcom agradable, i els qui no 
profundisen tant hi prenguessin delit. 
I per £o diu P l i n i , que no hi ha ll ibre, 
per dolent que sia, que no tinga alguna 
cosa bona: majorment que no tothom té 
un mateix gust, com hi há qui fa escara-
falls de coses que d'altres s'hi daleixen; i 
així, veiem coses poc preuades d'alguns, 
que per altres no ho són. Perqué ninguna 
cosa no s'hauria de rompre n i malmetre 
(si molt detestable no fós), ans convin-
dria que es divulgués, sobretot no por-
tant perjudíci, i podent-ne treure algún 
fruit. Dones, si així no fós, molt pocs 
escriurien a útil de un sol home, puix 
no es fa sens treball, i volen, ja que el 
passen, obtenir-ne gallardo, no amb 
diners, sinó amb qué es vegin i llegeixin 
Uurs obres, i , si així ho mereixen, els 
h i sien alabades. 1 a propósit d'a^ó, diu 
T u l i : L a glória cria les arts. Qu i es creu 
que el soldat qui és primer al fer-se la 
escalada té en més avorrició la vida? 
Ningú per cert; ans el desig de Uoan^a 
l'obliga a exposar-se al peril l . 1 així, en 
les arts i lletres és lo mateix. Predica 
exceMentment el teóleg, i és home qui 
desitja molt el profit de les animes; em-
peró demaneu a sa mercé , si l i sap gréu 
com l i diuen: «Oh quant meravello-
sament ho ha fet vostra reverencia!» 
Justá molt malament el senyor tal, i 
doná la cota d'armes al joglar perqué 
el lloava d'haver manejat molt bones 
llances: qué hauria fet si fós veritat? 
I tot va d'aquesta manera: perqué 
reconeixent jo no ésser més sant que 
mos veíns, d'aquesta poquedat que en 
aquest estil groller escric no em pesará 
gens ne t inguin participació i s'hi depor-
tin tots els qui a lgún plaer hi trobaran, 
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i que vegin com víu un home a despit 
de tantes aventures, perills i adversitats. 
A vostra mercé suplico vulgui rebre 
tan mesquí servei de les mans d'aquell 
qui el faria més abundós , si son poder i 
desig es concordessin. 1 puix vostra mer-
cé escriu que l i escrigui i doni engrunat 
el fet molt per menut, he deliiberat no 
agafar-lo del mig, sinó del comengament 
perqué es tingui completa noticia de ma 
persona, i així mateix perqué considerin 
els qui heretaren noble patrimoni quant 
poc els és degut, ja que fortuna fóu amb 
aquells parcial, i quant més no feren els 
qui , essent-los contrária, amb forga i 
manya remant arribaren a venturos port. 

C A P I T O L P R I M E R 
Conta Llátzer la seva vida i de qui fón fill. 
Amors d'Antonia Pérez, sa mare, 
amb el negre Zayd. 
DONCS sápiguen primerament, que jo só fill de T o m á s González i d 'An-
tonia Pérez, naturals de Teixares, lloc 
de Salamanca. Me diuen Llátzer de 
Tormes, per ésser nascut dins el r iu 
d'aquest nom, i fóu de la següent manera: 
M o n Pare (que Déu el perdó) tenia a 
son cárrec cuidar d'un molí qui está a la 
vora del Tormes, de on fóu, passat de 
quinze anys, moliner: i trobant-se allí 
ma mare, s 'esdevingué mon infantament, 
de manera que amb veritat puc dir 
d'ésser jo nascut en el dit r iu . 
Era jo encara minyó de vuit anys, 
quan donaren les culpes al meu pare de 
certes sangries amb mala intenció fetes 
ais sacs deis qui allá anaven a moldre, 
per lo qual fóu prés; i ho confessá, i no 
ho negá, sofrint persecució per justicia. 
Confio en Déu que está en la gloria. 
perqué en l 'Evangeli teñen aitals el nom 
de benaventurats. 
E n aquest temps s 'armá un estol con-
tra els moros, en el qual mon pare, tro-
bant-se aleshores desterrat per ocasió de 
I'esmentat desastre, fent de bagatger a un 
cavaller, hi aná; i amb son senyor, com 
a lleial criat, passá d'aquesta vida. L a 
meva mare, vídua, veient-se sola, sens 
marit n i adjutori a lgún , de te rminá am-
parar-se a la gent de bé, i de conformar-
se a l lu r manera de viure honestament. 
Per 90, se'n v ingué a viure a la ciutat, 
on llogá una caseta, es posá per cuinera 
d'alguns estudiants, i rentava la roba a 
certs palafreners del comanador de la 
Magdalena. De manera que, anant-hi 
sovint a feinejar, féu coneixenga amb un 
negre d'aquells qui cuidaven deis ani -
máis. Aquest, algunes vegades venia a 
casa nostra amb l'excusa de comprar ous, 
i entrava a casa. A la primeria de venir, 
em sabia gréu , i em feia por en veure la 
color i carota que tenia; pero així que 
m adoní de qué amb les seves visites 
millorava la pitanza, m 'aná guanyant el 
cor, perqué sempre portava pá, algún 
palpís, i a l 'hivern Ilenya per escal-
far-nos. 
De manera que, continuant les visites 
i amistanga, aquell negre es convertí en 
mon padrastre, i ma mare va donar-meun 
gentil negret a qui jo bressava i feia callar. 
Encara recordó que, estant un dia mon 
negre padrastre amanyagant l ' infantó, en 
veure el nin que ma mare i jo érem 
blancs, i son pare no, se'n anava de pór 
vers la mare, i assenyalant-lo amb el dit, 
deia; «Mare, el papú». 1 ell respongué 
lot rient: «ah, bordegág!» Jo encara que 
criatura, vaig fixar-me en aquella páran-
la de mon germanet, i digui entre mi : 
«Quants n 'hi deu haver al món qui fu-
gen d'altres perqué no es venen a si 
mateixos». 
Volgué nostra sort que el Zayd (era 
aquest el nom del negre padrastre) des-
pena una sospita al majordom, i ben 
esbrinat, es trobá que furtava la meitat 
justa de l 'ordi que per al bestiar l i dona-
ven; el segó, llenya, estríjols, draps i 
mantés deis cavalls, roba blanca, tot ho 
feia fonedíg, i quan altra cosa no tenia 
a má, desferrava els an imáis ; i amb aixó 
socorría la meva mare perqué pogués 
criar mon germanet. De tot quant he 
dit hagueren proves, i encara més, perqué 
jo vaig ésser interrogat amb menaces, i 
com a criatura responia, i descobriateme-
rós tot el qué sabia, ádhuc certes ferra-
dures que, per ordre de ma mare, havia 
venudes jo a un ferrer. Fon el pobre 
padrastre agotat, enllefernat (*) i deste-
rrat, i a ma mare condemnaren per sen-
(*) Castig que es donava amb greix bullent. 
n 
téncia, no-res-menys deis acostumats 
cent agots, a no posar més els peus a 
casa del susdit comanador. Per temor de 
perdre-ho tot, la pobre dona féu el cor 
fort i complí la sentencia, i per esquivar 
perills i sostraure's de males llengues, 
se'n aná a servir ais qui aleshores vivien a 
l'hostal de la Solana, i allá, soferint mi l 
improperis, acabá de criar mon germa-
net fins que sabé caminar. E n agó, ja jo 
era granda^ot, que anava a comprar v i í 
cándeles per ais hostes, i altres coses 
que em manaven. 
C A P I T O L II 
Cotn Liátzer fou posat al servei d'un cec. 
Quina liei d'home era aquest. Les males 
passades que ambdós 
es jugaven. 
EN aquest temps vingué a posar a Phos-tal un cec, a qui pareixent-li que jo 
fóra apte a guiar-lo, va demanar-me a la 
mare; la qual a eli m ' encomaná , dient-Ii 
com era fill de un bon home qui per 
exal^ament de la fe havia mort en la 
batalla deis Gelves, i confiava ella en Déu 
que seria jo tan bó com el meu pare, i l i 
pregava que em tractés bé i que curés 
de m i . E l cec l i respongué que així ho 
faria, i que em tindria no com a un criat 
seu, sino com a fill propri; en agó, jo 
comencí a servir i a guiar aquest nou i 
vell senyor. 
C o m estiguéssim encara alguns dies a 
Salamanca, trobant el meu senyor que 
el guany no era prou, acordá anar-se'n 
d'allá. A l'hora de nostra partida, me'n 
vaig anar a veure la mare, i , plorant tots 
dos, em dona la seva benedicció, i digué: 
«Fill meu, ja sé que no et veuré més; 
mira d'ésser bó, i que Déu et gu'íi; jo t'he 
criat, amb bon senyor t'he posat, no et 
fíisde n ingú.» I amb aixó vaig anar-me'n 
al meu senyor qui estava esperant-me. 
Part í rem de Salamanca, i en arribant 
al pont, a l'entrar, hi ha un animal de 
pedra qui quasi té forma d'un bou. E l 
cec m 'h i féu atangar, i posat allí , em 
digué: «Llátzer, para la orella en aquest 
bou, i oirás gran brogit dedins. Jo amb 
tota senzillesa vaig acostar-m'hi, creient 
que era així; i com el cec conegué que 
tenia mon cap tocant a la pedra, apre-
tant fortment la má, féu-me donar tan 
bella testarrada en el diable de bou, que 
més de tres dies me durá la dolor de la 
banyada. I tot rient-se de la burla que 
m'havia jogada, em digué: 
«Ximple , ten en compte que el criat 
d'un cec ha de saber un xic més que el 
diable». Me sembla com si aquell ins-
tant me despertí de la innocencia en qué 
com a infant, adormit vivia, i diguí en-
tre mi : «Gran veritat diu aquest, em con-
vé dones fer l ' u l l viu i traure'm la son 
de les orelles, i puix veig-me sol, caldrá 
pensar com em puga valdré a mi mateix. 
Prosseguírem nostre camí, durant el 
qual m'ensenyá en breus dies el caló. E l 
cec, veient el meu bon enginy, prenia-hi 
gran plaer, i em deia: «D'or ni argent jo 
IÓ 
no te'n puc donar, pero consells per viu-
re, molts te'n ensenyaré». Així fóu; que, 
aprés de Déu, aquest em dona la vida, i 
que éssent cec m ' i H u m i n á i guiá en la 
carrera del viure. Molt em plau de refe-
rir-vos semblants petiteses, per a mostrar 
quanta de virtut no teñen els homes qui 
saben muntar estant davall, i quant de 
vici els qui es deixen abaixar trobant-se 
alls. 
Dones tornant al meu bon cec, i refe-
rint les seves coses, haveu de saber que, 
des de que Déu creá el m ó n , no en féu 
un altre de més astut ni més fi de ñas. 
En son ofici era una aliga: sabia de cor 
cent i tantes oracions; amb tó baix, repo-
sat i molt ciar, feia ressonar tota l'es-
glésia on resava: un posat de cara humi l 
i devota tenia quan resava, sense fer 
ganyotes amb la boca ni amb els ulls, 
com molts teñen per costum. No-res-
menys, tenia altres mi l formes i maneres 
per fer caure dinerons. Deia que sabia 
oracions per molts i diferents efectes: 
per les dones xorques, per aquelles qui 
eren mal casades, que fossin estimades 
de llurs marits, etc., etc. E n qüestió 
de medecina, deia que Galeno no en 
sabe ni la meitat de lo que ell per 
mal de queixal, desmais i mal de mare. 
Finalment, si algú l i deia que patia d'un 
mal, encontinent responia: feu aixó, fa-
reu alió, poseu a bul l i r tal herba, preneu 
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tal arrel. Pergotothom l i anava darrera, 
i sobretot dones, qui a tot quant els deia 
donaven fe: d'elles treia gran profit amb 
Ies manyes que dic, i guanyava ell més 
en un mes que cent cees en un any. V u l l 
també que sapigueu, que, a pesar de tot 
quant adquir ía i arreconava, no he vist 
mai un home tan avar i mesquí ; tant, 
que em feia morir a m i de íam, i a sí no 
socorría amb el menester. Dic-vos en 
veritat que, si amb la meva argúcia i 
bones manyes no hagués sabut engi-
nyar-me, ja fora mort de fam cent vega-
des; peró a pesar d'ésser ell tan malicíós 
i aixerit, l i segava l'herba sota el peu, de 
manera que sempre, o les més de les 
vegades, me'n portava la mi l lor part. A 
tal intent, l i jogava algunes burles endia-
blades, les quals aniré relatant, si bé no 
totes a favor meva. 
Portava ell el pá i totes les altres coses 
dintre un sarro de l l i que es tancava 
amb una anella de ferré amb el seu pany 
i clau; i al ficar i treure les coses ho feia 
amb tal precaució i tan justet, que no 
bastaría tot el m ó n a minvar - l i ' n gens n i 
mica. Jo prenia aquella miseria que em 
donava i en menys de dues queixalades 
era coll avall; i després que tancava el 
pany i estava descuidat, pensant quejo 
estava distret en altres coses, per una 
petita costura d'un costat del sarro, que 
sovínt descosía i tornava a cosir, sangrava 
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lavar íarcell treient-ne, no engrunes de 
pá, sinó bones llesques, i salsitxes i 
carnsalada; i així cercava ocasió oportuna 
per restaurar-me, no del cori-mori, sinó 
de Tendiablada estretor que el malvat 
cec em feia passar. 
Tots els diners que l i podía sostraure 
de poc en poc i furtar, els portava sobre 
meu en mitges malíes; i si el feien resar 
i l i donaven malíes, com ell no tenia vis-
ta, encara no n'havia amollat una el qui 
la hi donava, que ja jo la tenia Heneada a 
la boca i la mitja malla amanida, que, per 
molt amatent que fós a allargar la má , 
restava peí meu canvi ja minvada en la 
meitat justa de sa valúa. Planyia's el mal 
cec, perqué així amb el palp avíat la co-
neixia, i sentía que no era sencera, i 
deia: «Qué diable ho fa? d'engá que tu 
estás amb mi no em donen sinó mitges 
malíes, i d'abans me'n donaven alguna 
de sencera, í ádhuc a lgún morabetí . Deus 
ésser tu la causa d'aquesta desgrácia». 
T a m b é ell abreujava el resar, i la meitat 
de l 'oració no acabava, pu íx em tenia 
manat que, en allunyant-se el qui la h i 
feia dír, lí estirés la punta de la caputxa. 
Jo així ho feia; i ell tot seguit tornava a 
cridar, díent: «Facin resar tal i tal ora-
ció,» com solen dir. 
C A P I T O L IJI 
De les diferents maneras i ardíts de qué 
es valgué Llátzer per beure's el vi del cec, 
rebent-ne, per5, a la f¡, un 
sever cástig. 
SEMPRE que menjávem, el cec tenia costum de posar-se al costat seu un 
pitxellet (*) de v i : jo molt de pressa l'aga-
fava, feia-li un parell de petons, sense so-
rol l , i el posava a son lloc. Mes agó no 
em dura gaire, perqué en les tiradas ell 
coneixia la falta, i per teñir més segur el 
vi , jamai després desamparava el pitxell, 
ans el tenia agafat per la nansa. Empero 
no hi havia pedra imán que així tirés 
tant el ferré com jo amb una palla de sé-
gol, que per aquell servei tenia amanida, 
la qual ficant-la a la boca del pitxell i xu-
clant el vi el deixava a Ies fosques. S i bé 
que, essent el trutxa tan astut, em pensó 
que em va sentir, i d'allí avant m u d á 
(*) En castellá jarriilo, de l'arabiá «djarra». Dones no 
volent admetre en cátala l'equivalent «gerro», s'ha substi-
lúit per «pitxell» o per «pot», com a nom genéric. 
d'intent; perqué posant-se'l entre les ca-
rnes, el tapava amb una má, i així bevia 
sens recel. 
Com que jo estava acostumat al v i , tot 
m'hi desfeia; i en veure que aquell arti-
fici de la palla no em servia de res ni em 
valia, resolguí fer al fons del pitxell un 
rajolí i íoradet, i amb prou compte ta-
par-lo amb una boleta de cera. A l'hora 
de menjar, fent veure que tenia fred, em 
posava entre les cames del pobre cec a 
escalfar-me en aquell poc caliu que te-
níem; i amb la calor d'ell, fosa la cera, 
per ésser molt poca, prompte comengava 
a degotar-me dins la boca, la qual jo po-
sava de tal manera, que malviatge si se'n 
perdia gota. Quan el pobretanava a beu-
re no h i trobava res: eixia de test, es ma-
leia, i engegava al botavant el vi del pit-
xell, no sabent qué podia ésser. «No em 
direu, mestre, que jo us el bega, l i deia, 
puix no el traieu de les mans». Tantea i 
tantes vegades va girar i palpar el pot, que 
trobá la font, i va caure del ruc; pero féu 
veure com si no se'n hagués adonat. U n 
altre dia després, amb l'intent de xumar 
el meu pot, com de costum, no pensant 
amb el dany que se m'esperava ni que el 
malvat cec em sentís, em posí com solia 
aleshores que rebia aquelles dolces tira-
des, posat de boca en Taire, amb els ulls 
mig aclucats per recrear-me mil lor amb 
la saborosa licor. Conegué l enfurismat 
cec que aquella era l'hora de venjar-se 
de m i , i amb tota sa for^a, algant amb 
les dues mans el dolg i amare pot, el dei-
xá caure sobre ma boca valent-se (com 
dic) de tot son poder; de manera que el 
pobre Llátzer, qui res d'agó s'esperava, 
ans bé estava, com altres vegades, con-
fiat i alegre, veritablement l i semblá 
que el cel, amb tot lo que h i há, l i havia 
caigut dessobre. E l copet fbu tal, que em 
féu perdre l'esma i els sentits, i la pitxe-
llada tan gran, que els seus tronos se'm 
clavaren a la cara, nafrant-me-la en di-
ferents indrets, i va trencar-me les dents, 
sens les quais fins avui dia m'he quedat. 
D'aquella hora encá t inguí mala vo-
luntat al malvat cec: i per molt que em 
volia, amanyagava i curava, vaig conéi -
xer que havia trobat gust amb el cruel 
cástig. E m rentá amb vi les ferides que 
amb els bocins del pitxell m'havia fetes, 
i mig rient em deia: «Qué te'n sembla 
Llátzer? Agó que et posá mal et cura i 
dona salut», i altres agudeses que peí 
meu gust no ho eren. Així que em vegí 
guarit de ma cara, feta una negra torra-
dora, i blaus, considerant que el cruel 
cec amb poques batzegades com aquella 
se desfaria de mi , volguí jo desfer-me 
d'ell; peró no vaig donar-me tanta pres-
sa, per fer-ho més amb peus de plom 
i profit meu. 
Encara que jo volgués posar-me sobre 
mi i perdonar-Ii el cop de pot, no ho per-
metia el mal tractament que el cruel 
cec de llavors engá em donava; pe rqué 
sens causa n i motiu em castigava donant-
me patacades i estirant-me els cabells. 
1 si algú 11 deia per qué em tractava tan 
malament, tot seguit referia la feta del 
pitxell, dient: «Vos penseu que aquest 
meu criat é s u n babau? Dones vejau si el 
dimoni fóra capa§ de fersemblant entre-
mal iadura». Els qui el sentien, tot fent-
se creus, deien: «Mireu! quí diria d'un 
minyó tant petit tanta dolenteria!» I reien 
molt de la meva manya, i deien-li: «Gas-
tigueu-lo, castigueu-Io! que Déu vos ho 
premiará». I ell amb tal consell no feia 
pas altra cosa. 
I pergó jo el portava sempre pels ca-
mins més dolents; i a posta per fer-li 
pendre mal i dany, si h i havia pedrés 
peí mig d'elles; si fang, per allá on 
era més tóu; que baldament jo no anés 
per la part més seca, tant se me'n donava 
buidar-me un u l l amb tal que es buides-
sin tots dos del qui no en tenia n i ún . 
Entretant, sempre amb el cap del bastó 
en Taire m'amena^ava el clatell, que 
tots temps portava pié de bonys i pelat de 
les seves mans; i encara que jo assegu-
rava no fer-ho amb malicia, sinó per no 
trobar mil lor camí, de res no'm servia n i 
em creia; i tal era l'instint i grandíss ima 
perspicácia del traidor. Dones perqué 
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vegeu tins a quin punt arribava lasubti-
lesa d'aquest malíciós cec, relataré un 
cas, entre molts d'altres que amb ell em 
succeiren, en lo qual em sembla que bé 




C A P I T O L IV 
Com un ra'ím fóu rápídament desgranat. 
La salsitxa convertida en nap, i les 
conseqüéncies que portá. 
A i 'eixir nosaltres de Salamanca, el cec t ingué per motiu anar a les 
terres de Toledo, perqué deia que la gent 
d'allá era més rica, si bé que no feia tan-
tes caritats: i el! tenia per v ic i recalcar, 
que encara dona més el mesquí que el 
qui no té un morabetí . Dones seguírem 
aquesta via passant pels millors pobles. 
Allá on ell trobava bon acolliment i 
guany ens a turávem; i on no, al tercer 
dia plantávem-lo en sec. Succeí, dones, 
que arribant a un poblé que en diuen 
Almoroz, al temps de col l i r el raím, un 
veremador l i en doná ún per almoina; i 
com solen anar els paners prou maltrac-
tats, i t ambé perqué el raím en aquell 
temps és molt madur, se l i engrunava a 
la má, i per^ó que ell comprengué que 
si el ficava al sarro s'hauria tornat mus-
tie, determina fer un convit, tant per no 
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poder-lo portar com per fer-me content, 
ja que tot aquell sant dia havia estat 
donant-me cops de genoll i patacades. 
Ens asseguérem sobre un marge, i digué: 
«Ara vul l jo usar amb tu d'una generosi-
tat, £o és, que ambdós ensmengemaquest 
raím, i que en tingues tu tanta part com 
jo. Dones par t i rém-Io de tal forma: tu 
picarás un cop, i jo un altre; peró m'has 
de prometre de no prendre'n sinó un grá 
cada vegada: jo faré el mateix fins a l 'ú l -
t im, i d'aquesta manera no hi haurá 
engany. Fet així el tráete, comen^árem: 
mes tantost al segon cop, el traidor m u d á 
d'intent, i comen^á a prendre'n de dos en 
dos, considerant que jo deuria fer el ma-
teix. Veient que trencava eli l'avinenga, 
ja no vaig acontentar-me d'anar amb ell 
per igual, sinó que encara l'avan^ava de 
dos en dos, i de tres en tres, i com podia 
me'ls menjava. Acabat el ra ím, estigué 
ell una estona amb la rapa ais dits, i 
movent el cap em digué: «Llátzer m'has 
ben enganyat! Juraria jo a Déu que t'has 
menjat els grans de tres en tres.—Oi que 
no! l i responguí jo; emperó com tal cosa 
sospitau?» Llavors el subtilíssim cec em 
respongué: «Saps en qué conec que els 
menjaves de tres en tres? E n qué jo els 
menjava de dos en dos, i callaves». Vaig 
r iure-me'n entre mi, i (encara que 
minyó) bé comprengu í la discreta refle-
xió del cec. 
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Dones, per no ésser llarg, deixaré de 
referir moltes coses, així plaents com 
dignes d'esment, que amb aquest mon 
primer senyor em succeíren, i vu l l par-
lar del comiat, i donar-hi fí. 
Ens trobavem a Escalona (vila del seu 
Duc) a un hostal, i va donar-me un tro^ 
de salsitxa per rostir. Tan bon punt com 
la salsitxa havia ja suquejat, i bagué ell 
menjades les rostes, t ragué un morabetí 
de la bossa i em va manar que l i anés 
a cercar vi a la taverna. E m va posar el 
diable l'ocasió davant els ulls, la qual 
(com solen dir) fa el lladre, i fóu, que hi 
havia prop del foc un napet, llarguet i 
escarransit, i tal, que no essen tbó per a 
Tolla, degueren llan^ar-lo allí: i com de 
present no h i hagués més que el cec i 
jo, tots sois, en sentir-me amb golós ape-
tit, i havent-me entrat peí ñas la sabo-
rosa olor de la salsitxa (amb la qual havia 
jo de contentar-me), no mirant qué me'n 
podria succeir, tota temor posada apart, 
per satisfer mon desig, en tant que treia 
ell el diner de la bossa traguí jo la sal-
sitxa, i tot seguit posí el dit nap al'ast; 
lo qual mon senyor, donant-me el diner 
peí v i , va prendre i féu rodar al foc volent 
rostir al qui , per sos defectes, d'ésser 
bulli t s'havia lliurat. Jo vaig anar peí v i , 
i amb ell ben aviat fóu la salsitxa coll 
avall. 
E n arribar, trobí el pobre cec qui tenia 
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entre dues Uesques apretat el nap, el qual 
encara no havia conegut, per no haver-lo 
palpat amb Ja má; pero com al prendre 
les llesques i mossegar-Ies cregués també 
portar-se'n part de la salsitxa, quedá tot 
fred amb el fred nap, i alterant-se diguc: 
«Quéésafó;, Llátzer?—Ai, miserablede 
mi! responguí jo, voleu afrontar-me? 
No vine jo de cercar el vi? Algú estava 
ací, i féu agó per burla.—No, no, replica 
el l , que ni un instant no he deixat l'ast de 
la má, i no és possible». Jo prou vaig 
jurar i perjurar de que estava l l iure d'a-
quell mudament i canvi; empero tot fóu 
debades, puix que res s'escapava a les 
astúcies del maleít cec. S'al^á, i agafant-
me peí cap s'acostá a olorar-me; i com 
degué sentir la flaira, a tall de góg coni-
11er, per estar més segur de la veritat, 
i amb el gran afany que tenia, prenent-
me amb les dues mans m'obri la boca 
més de lo degut i h i ficava sens consi-
deració son ñas, que el tenia llarg i 
punxagut, i aleshores amb la rábia havia-
i i crescut un pam, i amb la punta d'ell 
em toca dins la gargamella. A m b agó i 
la por que jo tenia i amb la brevitat del 
temps, que la negra salsitxa encara no 
era paída en el ventrell, i de més a més 
les pessigolles que amb el desmesurat 
ñas quasi mig m'ofegaven, totes aqüestes 
juntes foren causa que es manüestés el 
fet i golosina, restituint a cada hu go que 
era séu; de manera que, abans que el 
malvat cec hagués tret la seva trompa de 
ma boca, tal alteració sentí mon ventrell. 
que en ella l i gitá tota la farda, i així el 
seu ñas i la negra salsitxa mal mastegada 
tot d'una ixqueren de ma boca. O, gran 
Déu! Qu i hagués estat en aquella hora ja 
soterrat! perqué de mort ja ho era. 
Fou tal la furor del maleít cec, que si 
a la remor no haguessin vingut, jo pense 
que no irThauria deixat v iu . Deslliura-
ren-me de les seves mans, deixant-les-hi 
plenes d'aquells pocs cabells que em 
restaven, amb la cara arpada, el clatel! 
i la gorja esgarrinxats; i a^ó bé ho me-
reixia, dones per sa malvestat em sobre-
venien tantes persecucions. A tots els 
qui allá s'aplegaven refería el malvat cec 
Ies meves desventures, i retreia així la 
feta del pitxell com la del r a ím, i la d'ara 
succeída; eren tan grans les rialles de 
tothom, que tota la gent qui passava peí 
carrer entrava a veure la festa; i amb tal 
gracia i amenitat narrava les meves en-
tremaliadures, que si bé estava jo tan 
escalabrat i plorant, em semblava que l i 
feia una injusticia de no riure-me'n. 
I mentre que a^ó passava, em vingué a 
la memoria una cobardía i debilitat que 
t inguí , per les quals jo em maleía a mi 
mateix, i fóu de no haver-lo deixat sense 
ñas; dones tan bona oportunitat hi hagué 
per agó, que la meitat del camí ja estava 
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fet: no calia sinó estrényer les dents per 
tenir-lo presoner. Sens dubte que, essent 
d'aquell malvat, per ventura l 'hauria 
paít mil lor mon ventrell que no ho féu 
amb la salsitxa; i no trobant-se enlloc el 
ñas, pogués jo negar la demanda. 
L'hostalera i els qui eren allá presents 
féren que fóssim amics altra volta, i amb 
el vi que jo l i havia portat per beure 
me rentaren la cara i la gorja; sobre el 
qual el malvat cec em tirava pulles, 
dient: «En bona fe, més vi despen-me 
aquest minyó en lavatorisal cap de l'any, 
que no en bec tant jo en dos. Almenys, 
Llátzer ets més deutor al v i que no al teu 
pare, perqué ell una vegada t 'engendrá , 
en tant que el v i m i l vegades t'ha donat 
la vida. «Després recomptava quantes 
voltes m'havia descalabrat i esgarrapada 
la cara, i com amb vi tantost em curava. 
«Dic-te en veritat, encara deia ell, que 
si h ó m e al m ó n ha d'ésser afortunat amb 
v i , aquest serás tu». 1 reien molt amb 
afó els qui em rentaven, per més que jo 
renegava. 
Mes el pronóstic del cec no sorti fallit, 
i d'aleshores engá molt sovint feia me-
moria d'aquell home, qui sens dupte 
devia teñir esperit de profecía; i em saben 
gréu les penes negres que l i fiu passar; 
si bé que res no l i dec, considerant 50 
que aquell dia va dir-me, que tot m'és 
anat tan bé com després veureu. 
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C A P I T O L V 
On tracta de l'infortunat salt que Llátzer 
féu fer al cec. 
EN a§ó, veient les males passades que el cec em jogava, decidí de tot en tot 
deixar-lo; i com que ja ho portava de 
cap i era mon intent, amb aquesta darre-
ra burla que em féu vaig refermar-m'hi. 
Dones succeí que l ' endemá anárem 
per la vila a demanar caritat. I havia plo-
gut mole la" nit passada, i pe rqué la pluja 
continuava encara, anava ell resant sota 
uns porxes que en aquell poblé h i havia 
on ens estávem a sopluig: pero com es 
feia nit, i no parava de ploure, el cec em 
digué: «Llátzer, aquesta aigua és molt 
perfidiosa, i com més de nit es fa, va més 
fort. Amparem-nos d'hora a la posada». 
Per anar-hi calia travessar un rierot qui 
amb la molta aigua havia revingut. Jo l i 
diguí : «Mestre, la riera va de gom a gom; 
pero, si us apar bé, jo veig per on la po-
drem travessar més prompte sens m u -
llar-nos; perqué d'allá és molt estreta, i 
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saltant passarem a peu sec». T r o b á ell 
bó mon consell, i digué; «Ets ben discret, 
i per^ó tinc d'estimar-te: porta'm vers 
aquella part on la riera s'estreny, perqué 
ara som a l 'hivern i no és bona I'aigua, i 
pitjor anar xop de peus». 
Jo qui vegí l'ocasió conforme a mon 
desig, el traguí de sota aquella porxada, 
i conduint-lo dret a un pilar de pedra 
que hi havia a la pla^a, sobre el qual i 
sobre d'altres carregaven les volades de 
leseases, diguí: «Mestre, aquest és el pas 
més estret que h i há a la riera». Com que 
plovia de valent, el pobre es mullava, i 
amb la pressa que portávem per eixir de 
I'aigua que damunt ens queia, i sobre tot 
perqué Déu l i encegá aleshores l 'enteni-
ment per poder venjarme'n, es fia de mi , i 
digué: «Posa'm ben dret, i salta la riera». 
Jo el posí ben dret davant el pilar, i faig 
un salt, posant-me darrera el pilar com 
qui espera la morrada d'un bou, i l i diguí : 
«Apa, salten tant quant pugnen, perqué 
arriben a l'altre cap de I'aigua». 
Encara no havia acabat de dir a^ó, 
quan embestí el pobre cec com un 
cresíat, i amb tota sa for^a acomet, fent-
se un pas enrera per donar major embes-
tida, i toca de cap contra el pilar, qui féu 
tan bell soroll com si topés amb una 
grossa carabassa; després caigué enda-
rrera mig mort, i amb el cap esbadellat. 
«Ai, ai! tinguereu ñas per la botifarra, i 
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no peí pilar? Dones ensumeu- lo» , diguí 
jo; i deixant-lo a mans de molía gent qui 
era añada a donar-li socors, vaig passar 
el portal de la vila, valent-me de les 
carnes, i abans de fer-se nit em trobí a 
Torrixos. Ja més he sabut 90 que Déu 





C A P Í T O L V I 
Com Liátzer entrá al servei d'un clergue, 
i de la molía fam que li calgué 
passar. 
L' endemá no judicant-me prou segur a Torrixos, vaig anar-me'n a un lloc 
que en diuen Maqueda, on per els meus 
pecats m'encontr í amb un clergue, el 
qual anant-li a demanar caritat em pre-
gunta si sabia ajudar missa. Jo diguí que 
si, com era veritat; dones, per molt que 
m 'hagués maltractat, m i l coses bones 
m'ensenyá el miserable cec, i aquesta 
n'era úna . Finalment, el clergue em 
prengué a son servei, i fugint del foc, jo 
caiguí a les brases; pe rqué era el cec, 
acomparat amb aquest, un Alexandre 
Magne, tot essent la mateixa avaricia, 
com he referit. No us diré més sinó que 
tota la miséria del m ó n s'encloía en 
aquest: no sé si era propri d'ell, o si ho 
duia revellit amb l 'hábit de clerecía. 
Tenia ell una gran arca vella, tancada 
amb pany i clau, i la portava presa amb 
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una gafeta del capot; i en venint el pá 
d'oferta de l'església, per ses própries 
mans era tot seguit ficat allá, i tornava a 
tancar Tarca. I en tota la casa no hi havia 
res de menjar, com sol haver-hi en altres-, 
alguna penca de carnsalada penjant de la 
xameneia, a lgún formatge posat a la post 
o dintre Tarmari, alguna panereta amb 
rosegons de pá qui sobren de la taula, 
que em sembla a mi que, si bé no en 
tragués profit, m'ho haguera menjat amb 
la vista. No h i havia sino un fórc de 
cebes, tancades amb clau dins d'una 
cambra de les golfes de la casa; de les 
quals en tenia jo de racció úna cada 
quatre dies. Com jo l i demanava la clau 
per anar-la a cercar, si algú era allá pre-
sent, posava la má al pitral i , amb gra-
vetat, la deslligava i me la donava, 
dient: «Pren , i torna-la tot-seguit no 
fas més que l laminejar»; com si hi esti-
guessin tancades totes les confitures de 
Valencia, no havent-hi en la dita cambra 
(com he dit) altra cosa que les miserables 
cebes penjades d'un clau, les quals tenia 
ell tan ben comptades, que si pels meus 
pecats em propassés a més de qo que em 
pertocava, hauria pagat cara la festa. 
Finalment, jo em moria de fam. 
Dones, ja que amb mi tenia poca caritat, 
en quant per ell ja era altra cosa. C inc 
diners de carn era el seu costum peí di-
ñar i peí sopar: veritat és que em donava 
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part del brou (que de la carn no en veia 
gens) i un bocí de pá, i plácia a Déu 
que m'hagués arribat a la mida. Els dis-
sabtes es menjava en aquella térra caps 
de moltó; em feia anar a cercar-ne ún 
qui valia tres morabetins. E l feia coure, 
i se'n menjava els ulls, la llengua, el 
tocet, el cervell i la carn de les barres, 
em donava tots els ossos escurats, i me'ls 
posa va al meu plat, dient: «Pren , menja, 
triumfa que el món és téu; mi l lor vida 
te'n portes tu que el Papa». —«Així Déu 
te la donü», deia jo baixet entre m i . 
A l cap de tres setmanes d'estar amb el l , 
em vaig decandir tant, que no em podia 
teñir en peus de pura fam: ben ciar em 
vegi anar a la sepultura, si Déu i el meu 
enginy no hi haguessen posat remei. Per 
valdre'm de les meves manyes, no tenia 
ocasió en qué donar falconada, i encara 
que quelcom hi hagués, no podia fer-les-
hi com ho feia al qui Déu haja perdonat, si 
morí d'aquellatestarrada, que amb tot i la 
seva astucia, per íaltar-li aquell estimable 
sentit no em sentia. Empero, aquest altre, 
no h i há n ingú qui t ingués la vista tan 
fina com la tenia ell. Quan estávem a 
l'ofertori, no queia diner a la bacina que 
n o e l t ingués ell en compte: un u l l el 
tenia posat a la gent, i l'altre a les meves 
mans; i l i ballaven els ulls dins la conca 
com si fóssin d'argent v i u . Quants diners 
oferien anava comptant, i acabada la 
oferta, tot seguit em prenia la bacina i la 
posava damunt Faltar. N o e m venia a Ies 
mans de prendre-li ni una malla en tot el 
temps que vfsquí (o, mi l lor dit, morí) 
a casa d'ell. De la taverna mai vaig por-
tar-li un diner de v i , mes aquell poc que 
de la oferta havia ficat dins la seva arcassa 
el mesurava de tal forma, que l i durava 
tota la setmana; i per dissimular sa gran 
mesquinesa, em deia: «Mira minyó , els 
capellans han d'anar molt tocats i posats 
en el menjar i en la beguda; i per 50 no 
em vul l propassar així com fan d'altres». 
Mes el miserable mentia per la gola, 
perqué en confraries i mortuoris, que 
resávem a despeses d'altri, menjava com 
un llóp i bevia més que un saludador. 
I ja que he parlat de mortuoris, Déu 
m'ho perdoni, que mai he volgut la mort 
del próxim com aleshores. I agó era per-
qué menjávem bé i 'm sadollava. Penjó, 
desitjava i encara pregava a Déu que 
cada dia en matés ún . I quan sagramen-
távem els malalts, especialment donant 
la Ex t r ema-unc ió , així que el capellá 
mana resar ais qui allá están presents, 
jo, per cert, no em quedava a la cua de 
l 'oració, i de tot mon cor i bona vo lun-
tat pregava a Déu, no perqué l i donés 
alió que més l i convingués , com se sol 
dir, sino perqué el t ragués d'aquest m ó n . 
I com algún d'aquests es lliurava, Déu 
m'ho perdoni, mi l voltes I'engegava al 
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diable, i el qui es moria, altres tantes 
benediccions se'n portava, dites per 
mi . E n tot el temps que allá estiguí, que 
serien uns sis mesos, solament moriren 
vint persones, i aqüestes em pensó que 
vaig matar-Ies jo, o, mil lor dit, moriren 
a pregáries meves: perqué veient Déu 
ma rabiosa i continua mort, cree que te-
nia a bé matar-Ies per donar-me a m i 
vida. 
Mes per lo que de present patia no hi 
trobava remei; dones el dia que soterrá-
vem jo vivia; els dies que no h i havia 
eos, per estar malavesat a la fartanera, al 
tornar a la fam de cada dia, encara més 
la sentia. De manera que en res trobava 
repós, forade la mort, que jo tan bé per 
a mi com per a ells desitjava algunes 
vegades; emperó mai no la veia, encara 
que estava sempre amb m i . Jo pensí 
moltes voltes anar-me'n d'aquell misera-
ble senyor; pero per dos motius ho dei-
xava correr. E l primer, per no fiar de les 
carnes, i per temor de ma fluixedat, que 
de pura fam no em podia teñir dret. I 
l'altre, perqué considerava i deia: Jo he 
tingut dos senyors; el primer, em feia 
anar mort de fam, i en deixant-lo vinguí 
a raure amb aquest altre qui , així mateix 
m'ha portat a la fossa: dones si d'aquest 
me'n vaig i caic a mans d'un altre més 
avar, qué será sino defallir? A m b aqó jo 
no gosava moure'm, tenint per cert que 
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tots els graus havia de trobar més roíns; 
puix de baixar un altre grao, no s'hauria 






C A P I T O L V i l 
Un calderer va fer-li un molt gros servei. 
TROBANT-ME, dones, en tal aflicció, de qué Déu vulga Iliurar-ne a tot fidel 
cristiá, i no sabent quin camí prendre, en 
veure que anava de mal en pitjor, un dia 
que mon desventurat, roí i miserable 
senyor se'n era anat fora del poblé, v i n -
gué per casualitat a la porta un calde-
rer, el qual jo cree que fóu ángel a mi 
trames per la má de Déu en semblant 
hábit . E m demaná si teníem res per ado-
bar. «En mi tindrieu prou feina, diguí 
ben baixet, que no em sentí , i no faríeu 
poc si sabessiu adoba r -me» . Pero com 
no era ocasió de perdre el temps dient 
jocositats, iHumina t per l'Esperit Sant, 
l i d iguí : «Mestre, jo he perdut una clau 
d'aquesta arcassa, i tinc por que mon 
senyor vulga agotar-me. Per vida vostra, 
miren si entre aqueixes que porten n'hi 
há alguna qui l i vinga bé, que jo us ho 
pagaré». 
Gomengá l 'angélic calderer a provar-
ne una i altra d'un gros enfilall que en 
portava, i jo a ajudar-Io amb les meves 
pobres oracions, quan sens pensar-ho, 
veig en forma de pans, com solen dir, la 
cara de Nostre Senyor de dins l'arcassa. 
I després d'oberta, l i diguí . «No tinc jo 
diners per pagar-vos la clau; pero pre-
ñen d'agí la paga». E l l p rengué un pa 
beneit d'aquells, el que l i sembla mil lor , 
i donant-me la clau se'n aná tot content, 
deixant-me'n a mi encara més . 
No vaig tocar res de moment perqué 
no fós la falta coneguda, i més perqué, 
en veure'm de tant de bé de Den senyor, 
em sembla que la fam ja no gosavaatan-
sar-se'm. Vingué mon miserable senyor, 
i per voler de Déu no repará en el pá 
d'oferta que Tángel se n'havia emportat. 
L ' endemá, tan bon punt eixí ell de casa, 
jo obrí mon paradís panal, i prenent en-
tre mans i dents un pá beneit, en dos 
Credos el vaig fer invisible; i no obli-
dant-me de tancar Tarca, comencí a es-
combrar la casa amb gran alegría, sem-
blant-me amb aquell remei consolar d'a-
llí avant ma trista vida. Així vaig passar 
amb aquéll tot el dia i l ' endemá content; 
pero no estava en ma planeta que em 
durés gaire semblant refrigeri. Pe rqué 
després, a l ' endemá passat em sobrevin-
gué febra quartana sobtada, i fóu que 
vegí fora d'hora al qui em matava de fam 
davant la nostra arcassa girant i regirant. 
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comptant i tornant a comptar els pans. 
Jo dissimulava, i en ma secreta oraciór 
i devocions i pregáries, deia: «Sant Joan, 
(*) emboira-li la vista!» Passada una be-
lla estona que estigué traient comptes, 
comptant per dies i pels seus dits, digué: 
«Si tan ben desada no t ingués aquesta ar-
cassa, jo diria que me n'havien pres de 
pans. Peró d'avui endavant, solament 
per esquivar tota sospita, vu l l comptar-
los bé: n 'hi ha nou i un bocí».—Males 
noves Déu te doni!—diguí jo entre m i . 
A m b el que va dir, em semblá com si 
em clavés una espina al cor; i sentia es-
querdar-se'm de fam el ventrell, tro-
bant-se de pié en la dieta passada. Se"n 
aná fora de casa, i jo per aconsolar-me 
vaig obrir Tarca, i en veure el pá comencí 
a besar-lo, no gosant prendre'n. Va ig 
comptar-los, per si afortunadament el 
miserable s 'hagués errat, i trobava el seu 
compte més bé de go que jo hauria vol-
gut. Tot lo més que jo fiu fou besar-los 
m i l vegades, i , amb tan mirament com 
poguí , de l'encetat vaig llescar-ne un 
poc a l'indret que era tallat; i amb aquell 
passí tot el día, no tan alegre com el 
d'abans. Peró com la fam cresqués, i ma-
jorment tenint el ventrell avesat a més 
pá aquells dos o tres dies ja referits, ana-
va morint-me de mala mort; de manera 
(*) Modisme popular equivalent a pogtiés Jo fóndre'm. 
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que, en trobant-me sol, no feia sinó obrir 
i tancar l'arcassa, i devorar amb la vista 
aquella cara de Nostre Senyor, com en 







C A P I T O L VIII 
Com Llátzer es decideix a fer de rata. 
MAS el mateix Déu qui dona socors ais afligits, en veure'm en tal ne-
cessitat, emféu present un petit recurs, 
perqué reflexionant entre mi , diguí: 
«Aquesta arcassa és vella, grossa i rom-
puda, i en alguns indrets amb algún que 
altre foradet. Es pot suposar que ficant-
s'hi rates, fan tnalbé aquest pá: Traure ' l 
sencer no convé pas, perqué veurá la falta 
aquell qui en tanta em fa viure. Pero 
ajó bé es pot comportar; i comencí d'es-
micolar el pá sobre unes grolleres esto-
valles que allá hi havia, de manera que, 
prenent-ne un i deixant l'altre, de cada 
un de tres o quatre vaig desmenugar-ne 
un poc; després, com qui pren confits, 
vaig menjar-lo, trobant-hi un xic de con-
sol. I com ell vingué a diñar , i obrint 
Tarca, vegé la malifeta, sens dubte va 
creure que eren rates les qui havien fet lo 
mal, perqué estava tan ben estrafet com 
elles ho solen fer. V a mirar tota l'arcassa 
d'un cap a l'altre, i s'adoná d'alguns fo-
rats per on sospitava que hi havien entrat; 
em cridá i digué: «Llátzer, mira quina 
persecució s'és feta aquesta nit ai nostre 
pá!» Jo vaig fer molt bé el desentés, pre-
guntant-H, qué podia ésser. «Qué vols 
que sia?—digué el!; —les rates qui no 
deixen viure res». 
Ens posárem a diñar i , per voler de 
Déu, jo n'eixí encara afortunat, ja que 
em tocá més pá que la miséria que solia 
donar-me; pe rqué ratllá amb un ganivet 
tot alió que cuida ésser ratat, dient: 
«Menja' t agó, que la rata és cosa neta». 
I així aquell dia, afegint-hi la racció del 
treball de les meves mans (o, per dir-ho 
mil lor , de les meves ungles), acabárem 
de diñar , si bé que jo mai comengava. I 
tot seguit em sobrevingué un nou esglai 
de veure'l anar atrafegat arrencant claus 
de les parets i cercant llistons, amb els 
quals clava i tapá tots els forats de la vella 
arcassa. «Oh, Déu meu, diguí jo alesho-
res, a quanta miséria, i fortuna i desas-
tres, no están subjectes els qui veuen la 
l l um del m ón! i de quant poca durada 
són els plaers d'aquesta nostra adalerada 
vida! Vet-agí que pensava amb aquest 
pobre i miserable recurs posar remei 
i passar ma miséria, i ja em tenia per 
satisfet i venturos; empero no ho volgué 
ma dissort, fent obrir els ulls a n'aquest 
meu miserable senyor, donant-li més 
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diligencia de la que ell en tenia (si bé 
que la major part deis avars mai solen 
mancar-ne); perqué ara, tapant els forats 
de l'arcassa, tancava la porta a mon con-
sol i l 'obria ais meus afanys.» Així em 
lamentava jo, en tant que mon atrafegat 
fuster amb molts claus i llistons doná fi a 
saobra, dient: «Ara, senyores rates traido-
res, vos caldrá mudar d'intent, que en 
aquesta casa bé treballareu debades». 
T a n prompte com eixí de casa, me'n 
vaig a veure l'obra, i trobí que no havia 
deixat en la trista i vella arca n i un sol 
forat per on pogués passar un mosquit. 
A m b la clau, qui de res no'm servia, vaig 
obrir-Ia, sens esperanza de traure'n pro-
fit, i vegí els dos o tres pans encetats que 
el meu senyor va prendre per ratats, i 
d'aquells en traguí encara una miséria, 
tocant-los molt lleugerament a tall d'es-
grimidor tragut. Pero com la necessitat 
sia tan bon mestre, veient-me'n amb tan-
ta a totes hores, nit i dia estava pensant 
de quina manera sostindria la vida: cree 
jo que per trobar aquests pobres reméis 
la fam m' iHuminava , puix diuen que 
aquella fa agusar l'enginy, i que amb la 
sacietat s'amussa; i així certament 
passava en mi . 
Estant, dones, una nit desvetllat amb 
aquest pensament, imaginant com em 
podria valdré i aprofitar-me de l'arcassa, 
sentí que el meu senyor dormía , perqué 
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ho demostrava roncant i amb uns grans 
esbufecs que feia tot dormint. Vaig llevar-
me a la quieta, i havent, de dia, pensat 
que em tocava fer, prenent un ganivet 
vell qui rodava per casa (el qual havia 
deixat a un lloc on el trobás), me'n aní 
a la pobre arcassa, i per on havia mirat 
que tenia menys resistencia doní embes-
tida amb el ganivet, que com a barrina 
em serví. I com la ant iguíss ima caixa, 
per teñir tants anys, la trobás sens fonja 
ni consistencia, ans era molt tova i cor-
cada, tot seguit se'm doná i permeté a 
l 'un deis seus costats, per mon remei, un 
bon forat. Fet agó, vaig obrir cautelosa-
ment la nafrada arca, i a les palpentes, 
del pá que trobí tallat, vaig fer el que 
damunt está escrit; i amb alió, una mica 
consolat, tancant altre colp, torní me'n al 
meu jag, on vaig reposar i dormir un 
poquet; el qual jo feia ben malament, i 
ho atr ibuía al no menjar, i així seria, 
perqué aleshores no m'havien de traure 
la son les engúnies del rei de Franga. 
E l dia aprés vegé mon senyor el dany, 
tant del pá com del forat que jo havia fet 
i comen^á a engegar al botavant les rates 
i a exclamar: «Qué 'n direm d'acó? M a i 
s'hi havien sentit rates en aquesta casa 
sino ara». I sens dubte devia dir veritat, 
perqué si alguna casa en el regne podia 
ésser justament d'elles exceptuada, aques-
ta era justament, ja que no solen fer es-
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tada allá on no hi há res per menjar. 
E n a^ó, ell torná a cercar claus per casa 
i per les parets, i , amb llistons, a tapar 
els forats; i així que era de nit i h i havia 
quietud, encontinent em Ilevava, i amb 
el meu aparell tots quants forats ell ha-
via tapats de dia jo els destapava de nit. 
Fóu de tal manera, i tanta pressa ens 
donávem, que sens dubte per agó degué 
dir-se: on se tanca una porta se'n obre una 
altra. Per fi, semblava que teníem a preu 
fet la tela de Penelop, puix tot quant ell 
ne teixia, jo ho malmet ía de nit. I així , 
en pocs dies i níts deíxárem el pobre re-
bost malmés de tal forma, que aquell qui 
volgués propr íament parlar d'ella, més 
aviat cuiraga vella de l'antigor que no 
una arcassa la nomenaria, de tants de 
claus i tatxes com damunt séu tenia. 
Així que ell vegé no servir-li de res 
el seu adob, digué: «Aquesta arcassa está 
tan malmesa i n'és la fusta tan vella i 
flonja, que no hi haurá rata de qui es pu-
ga defensar; de manera que si la conser-
vera, ens quedarem sens guardiá . I en-
cara el pijor és, que, amb tot i servir poc, 
íará bona falta en deixant de tenir-la, i 
no em bastará que h i afegesca de tres a 
quatre rals. E l millor remei que tinc a 
má, ja que aquell usat fins ara no trau a 
res, és combatre per dins aqueixes ma-
leídes rates». De continent cercá emmat-
llevada una ratera, i amb crostes de for-
matge que demanava ais veins, conti-
nuament la tenia parada dins Tarca; lo 
qual fou per mi d'una molt gran ajuda, 
dones, suposat que jo no tenia necessitat 
de moltes salses per menjar, encara m'a-
nava bé amb les crostes del formatge que 
treia de la ratera, apart de que no m'o-




C A P Í T O L I X 
Com el pobre Llátzer fou pres per serp, 
i sens pensar-ho é s descobert, 
castigat i acomiadat. 
COM el clergue trobés el pá ratat i el formatge menjat, i no hi caigués la 
rata qui se l menjava, es donava a tots els 
diables, i preguntava ais veíns cóm era 
possible menjar el formatge i traure'l de 
la ratera sens caure-hi n i restar presa la 
rata, i trobar-ne abaixada la trampa? Fo-
ren de parar els veíns, que no era la rata 
la qui feia semblant dany, perqué hauria 
hagut de caure-hi per for9a alguna ve-
gada. U n veí l i digué: «A casa vostra 
jo tinc present que hi rodava una serp, i 
sens dubte será aquesta; i bé es compren 
que com és Ilarga, té temps de prendre 
l'esquer, i encara que la trampa l i caigui 
damunt, com no entra tota a dins, torna 
a eixir defora». 
Tothom trobá bó agó que aquell digué, 
i va alterar molt el meu senyor; i des 
d'aquelia hora ja no dormia tan reposa-
do 
dament, perqué qualsevol córc de la fus-
ta que de nits se sentís, creía que era la 
serp qui l i rosegava Tarca; i tot-seguit es 
llevava, i amb un garrot que (d'engá que 
alió lí dígueren) tenía a la cap^alera, do-
nava en la desventurada arca bones gar-
rotades creient espantar la serp. A m b la 
remor que feía, al veínat desvetllava, i a 
mi no em deixava dormir. Se'n venia al 
meu jaf i tot el capgirava, amb mí en-
sems, pensant que la serp m 'h i perse-
guía í que s'entafurava entre la palla o 
en la meva jupa; perqué lí deíen que de 
nit s'esdevenia a semblants bésties, cer-
cant l'escalfor, anar-se'n ais bressols on 
hi ha críatures, i fins mossegar-les i po-
sar-Ies en peri l l . Jo, les més de les vega-
des feía l'adormit, í a la mat ínada ell em 
deia: «Minyó, no has sentit res aquesta 
nít? Dones he anat darrera la serp; i en-
cara cree jo que se'n deu anar cap al teu 
Hit, pe rqué són uns an imáis molt fredo-
lícs, i cerquen la escalfor.—Pláciaa Déu 
que no em mossegui, deia jo, que massa 
pór en t inc». 
D'aquesta manera anava jo tan aixe-
rivit í desensonyat, que ben cert la senyo-
ra serp no gosava rosegar de nits ni 
acostar se a l'arcassa, pero essentde día, 
mentre el clergue era a l'esglésía o per 
la víla, jo donava les meves embestides. 
1 com ell vegés els danys i el poc remei 
que h i podía posar, rodava de nits, com 
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dic, íet un íollet. Jo t inguí pór que amb 
aquellas presses no m'atrapés la clau que 
tenia sota el jaf, i va semblar-me lo més 
segur ficar-me-la de nits a la boca; per-
qué d'en^á que visquí amb el cec la tenia 
tan convertida en bossa, que m'havia 
trobat portar-hi dotze o quinze mora-
betins tot en mitges malíes sens fer-me 
nosa per menjar; perqué d'altra manera 
no em veia mai senyor d'una malla que 
el maleit cec no topés amb ella, no 
deixant costura ni pedag que no m'es-
corcollés tot sovint. 
Dones, així, com dic, em ficava la clau 
a la boca, i dormia sens temor que el 
meu senyor bruixot la trobés: pero quan 
el desastre ha de venir, tota di l igénciaés 
per de més. Volgueren mes desventures 
(o, per dir-ho mil lor , mos pecats), que 
una nit que jo estava dormint, i ben segur 
amb la boca badada, la clau va posar-se-
m'hi de tal conformitati positura, que el 
vent i l'esbufec, que tot dormint jo feia, 
sortia per la buidor de la clau (qui era 
foradada), i xiulava, per ma desventura, 
molt fortament; de tal manera, que mon 
esverat senyor ho sentí, i cregué sens 
dubte que era el xiulet de la serp, i cer-
tament que ho devia semblar. Es lleva 
sens fer soroll, garrot en má, i , a les 
palpentes, al xiulet de la serp se m'acos-
tá de puntetes perqué aquella no el sen-
tís; i en veure's ja prop, cregut de que en 
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el ja<; on jo geia, a la meva escalfor, la 
serp se'n era vinguda, al^ant ben en 
Taire el garrot, pensant tenir-la dessota 
i donar-li tal garrotada que la matés, 
amb tota sa forga em flocá tan galán colp 
al cap, que fora de sentits i tot estabornit 
em deixá. Quan sentí que m'havia tocat 
(perqué jo em devia plányer del terrible 
colp), referia el l , que se'n era vingut 
prop de m i , i anomenant-me amb grans 
crits va procurar retornar-me; mes com 
em toqués amb les mans i palpá la molta 
sang que em rajava, coneixent el mal que 
m'havia fet, molt d e p r e s s a a n á a cercar 
lluro. I en tornant, em trobá planyent 
encara amb la clau a la boca, que mai 
la vaig desamparar, la meitat enfora, 50 
és, d'aquella manera que deuria estar 
quan xiulava amb ella. Esglaiat el mata-
dor de serps, no sabent qué podia ésser 
aquella clau, la mira traient-me-la tota fo-
ra de la boca, i va veure bé prou el qué 
era, perqué en les guardes no es diferen-
ciava gens de la seva; se'n aná tot seguit a 
provar-la, i aleshores amb ella descobrí la 
malifeta. Degué dir el cruel cagador: «Ja 
he trobat la rata i la serp qui em feien 
guerra i se'm menjaven el meu cabal». 
De 50 que passá en els tres dies se-
güents no en puc donar fé, pe rqué jo no 
era d'aquest món; pero sí, de que tot lo 
sus ara referit (aprés de retornar-me) 
sentí dir a mon senyor, qui a tots quants 
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allá venien ho comptava per peces mé-
nades. A l cap de tres dies recobrí mos 
sentits, i em trobí agegut en el meu ja<;, 
el cap tot emplastrat i pié d'olis i en-
güents . Aleshores jo esverat diguí: «Qué 
és agó?» E l cruel sacerdot va respon-
dre'm: «Grat sia a Déu, ja he cagat les 
rates i serps qui m'ar ru inaven». 
E n a^ó entrá una vella curandera 
amb els veins, em comencen a treure 
draps del cap i a curar la garrotada; 
i com trobessin que m'havia retornat, 
se'n alegraren molt, i digueren: «Puix 
ha tornat en si, Déu fará que no sia 
res». Llavors tornaren a referir de nou 
los meus afanys, i a riure-se'n i jo 
pecador a plorar-los. A m b tot i agó, do-
naren-me menjar, perqué estava mort de 
fam, i apenes pogueren refer-me; i així 
poc a poquet, ais quinze dies vaig alear-
me, i em trobí fora de perill i mig curat, 
pero no menys de fam. 
Després, a I 'endemá de llevat, el meu 
senyor prenent-me de la má va fer-me 
passar la porta, i posat jo al carrer, me 
digué: «Llátzer, d'avui endavant ja 
ets de tu, i no méu: cerca't senyor, i 
ves-te'n en nom de Déu, que no vu l l en 
ma companyia un minyó tan net de 
clatell. No pot ésser sino que hagis 
estat el criat d'un cec». I tot fent-se 
creus de m i , com si fos embruixat, es 
ficá a casa, i tanca la porta. 
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-C A P Í T O L X 
Com Llátzer es coloca amb un escuder, 
i d'acó que li'n succeí . 
AMB tal motiu em vegí íbr^at de trau-re forces de flaquesa, i a pee a poc, 
amb I'ajuda de la bona gent, vaig arribar 
en aquesta insigne ciutat de Toledo, on, 
amb la gracia de Déu, es clogué la meva 
ferida al cap de quinze dies. Mentre jo 
estava malalt, sempre em feien alguna 
caritat; pero després que estiguí curat, 
tothom em deia: «Pillastre i gallófol que 
tu ets; cerca, cerca un nou senyor a qui 
servir.—I on el t robaré aquest senyor, 
pensava jo, si Déu (així com criá el món) 
ara de nou no el criés?» 
Anant, dones, captant de porta en porta, 
amb molt poc profit (perqué la caritat 
ja se'n aná al cel), volgué Déu posar-me 
davant un escuder qui anava peí carrer 
ben endre^at de vestit, ben pentinat, 
amb pas i continent mesurat. E m dona 
un cop d 'u l l , i jo a ell : «Minyó, va dir-me, 
cerques senyor?—Prou, l i responguí jo. 
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—Dones vine darrera meu, em digué, 
alguna bona oració haurás resat avui, 
que Déu t'ha fet aital mercé de que em 
trobessis». E l seguí, donant grácies a 
Déu d'agó que l i havia oit, i també per-
qué em semblá, atés el seu vestit i posat, 
ésser el qui jo necessitava. 
Era de matí quan vaig encontrar aquest 
mon tercer senyor, qui em dugué dar-
rera séu per una gran part de la ciutat. 
Passárem per les places on s'hi venia pá 
i altres vitualles; jo em pensava, i fins 
desitjava que allá volgués carregar-me 
d'agó que es venia, com era própr iament 
l'hora en qué un hom sol proveir de lo 
més necessari; empero ell passava a corre-
cuita per davant aqüestes coses. «Per 
ventura ací no l i agrada va prou, deia jo, 
i voldrá comprar-ho a una altra part». 
A m b tant, així caminárem, fins a les 
onze: llavors entrá dins l'església major, 
i jo darrera séu; i molt devotament l i ve-
gí oir missa i tots els altres oficis. Quan tot 
fóu acabat, i la gent a fora, eixírem de la 
església, i a pas llarg comengárem d'anar 
carrer avall. Jo bé era l 'home més con-
tent del món en veure que no ens havíem 
aturat a cercar menjar; i prou vaig consi-
derar que mon nou senyor deuria ésser 
un home qui tot ho tenia en gros, i que 
el d iñar ja estaría aparellat, i tal com jo 
desitjava i fins l'havia de menester. E n 
ajó, soná al rellotge la una aprés mig 
dia, i arr ibárem a una casa, davant la 
qual mon senyor va parar-se i jo també; 
i tirant la punta de la capa sota l'aixella 
esquerra, t ragué una clau de la mánega, 
i obrí la porta, i entrárem a casa, la qual 
tenia l'entrada fosca i rónega, de tal 
manera que semblava que feia pór ais 
qui hi entraven, si bé que dins hi havia 
una petita eixida i algunes cambres passa-
dores. 
Així que fórem dins, es t ragué la 
capa, preguntant-me si tenia les mans 
netes, l 'espolsárem i plegárem amb gran 
mirament; després, bufant un pedrís que 
allá hi havia, la hi deixá damunt. Fet afó, 
s'assegué al costat d'ella, i volgué infor-
mar-se molt per menut d'on jo era, i per-
qué era vingut en aquella ciutat. Jo l i 
doní més llarga resposta que no volguera, 
encar que em semblava hora més convi-
nent d'ordenar parar taula i escudellar 
Tolla, que no d'agó que em demanava; no 
obstant, volguí informar-lo de ma perso-
na, mentint cóm mil lor vaig saber, puix 
que l i diguí les meves bones qualitats, 
callant tot l'altre per ^o que em semblava 





C A P Í T O L X I 
El diñar passat per alt. 
FET a$ó, l'escuder estigué una estona pensatiu, i tot seguit t inguí un mal 
pressentiment, per ésser ja prop de Ies 
dues i no veure-li més delit de menjar 
que a un mort. Encara més, va fer-me 
mala espina el teñi r la porta tancada amb 
clau i no sentir, dalt ni baix, trepig de 
persona viva en tot casa; go que havia vist 
eren parets núes, sens veure-hi n i una 
cadira, ni escambell, ni banc, n i taula, 
ni una mala arcassa com la d'altres jorns; 
per fí, no semblava sino una casa encan-
tada. Estant així, em digué: « T u , minyó , 
has dinat?—No, senyor, responguí jo, 
que no havien pas tocat les vuit quant 
m'encont r í amb vostra mercé .—Dones , 
encara que de mat í , digué l'escuder, ja 
jo havia esmorzat, i quan he menjat 
quelcom, faig-te saber que fins a la nit 
m'estic així; per tant, passa-t'ho com p u -
guis, que després soparém». 
Podeu bé creure, oint agó, que per 
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poc hauria caigut en basca, no tant de 
í'am com de veure de tot en tot la fortuna 
ésser-me adversa. Aleshores t inguí pre-
sents altra -volta mos afanys i torní a plorar 
les meves penes; allá vingueren-me a la 
memoriales reflexions que em feia quan 
pensava anar-me'n del clergue, dient que, 
si bé aquell era miserable i del puny 
estret, per sort en trobaria un altre de pit-
jor. Finalment, allá vaigplorarmaafanyo-
sa vida passada i la mort esdevenidora que 
tenia prop. I malgrat agó, dissimulant de 
la mi l lor manera que em fóu possible, l i 
diguí : «Senyor, tal com em veieu, jo só 
minyó qui no basqueja per menjar, g rá -
cies a Déu: d'agó puc ben lloar-me 
entre tots els meus semblants qui tinguen 
mil lor davallant, i així me'n feien lloan-
ces els senyors qui fins al dia d'avui 
jo he servits.—Virtut és aquesta, res-
pongué el l , i penjó jo et voldré més; 
perqué fartar-se és propri de porcs, i els 
homes de bé mengen amb mesura .—Bé 
prou quet'entenc, diguí entre mí : maleí-
da tanta medecina i bondat com aquests 
senyors meus, a qui sérvese, troben en 
la fam. 
Vaig posar-me al peu de la porta, i 
traguí de la pitrera uns rosegons de pá 
qui m'havien sobrats deis de per amor 
de Déu. E l l , en veure agó, em digué: 
«Atansa' t , m inyó , qué menges?» Jo m 'h i 
acostí, mostrant-li el pá; me'n p rengué 
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un bocí, el mil lor i més gros de tres que 
hi havia, i va dir-me: «En bona fe, 
m'apar que és bon pá.—I ara? diguí jo, 
senyor, voleu dir que és bó? — Sí, a fe, 
replicá ell: de on I'has tret? S i l'hauran 
pastat amb les mans netes?—No ho sé, 
responguí jo; pero a mi no em fa pas 
escrúpol el seu gust .—«Dones vinga com 
vinga», digué mon miserable senyor, i 
acostant-se'l a la boca comenta a do-
nar-hi tan belles queixalades com jo ho 
feia amb l'altre, i anava dient: «Cóm hi 
ha Déu, que és molt gustos aquest pá»! 
Coneixent-l i jo la flaca, vaig donar-me 
brasa; ja que el vegí de tal disposició que, 
si acabava abans de mi , s'acomodaria a 
ajudar-me amb el que restava: i així en-
llestírem quasi plegats. E n a^ó, s'espol-
sá amb les mans unes quantes molles, i 
ben menudetes, qui damunt el pit ha-
vien-li restades; se n 'entrá dins una peti-
ta cambra que hi havia allí, en t ragué un 
pitxell esbrocallat, i aprés d'haver-hi ell 
begut, va oferir-me'l. Jo, aparentant con-
tinen^a, l i diguí : «Senyor, no bec mai 
v i .—Aigua és, em respongué; i ja pots 
beure 'n» . Aleshores prenguí el pitxell i 




C A P Í T O L XII 
El Hit de Tescuder. El sopar també dife-
rit, i per qué. La mala nit. L'espasa 
de l'escuder. 
A ixí est iguérem fins a la nit, parlant de coses que em preguntava, a les 
quals jo responguí tan bé com sabia. E n 
aquella hora, féu-me entrar dins la cam-
bra on hi havia el pitxell de qué begué -
rem, i em digué: «Minyó passa-te'n allá, i 
veurás cóm es fa aquest Hit, perqué el sá-
pigues fer d 'aquí en avant». E m posí a 
l 'un cap, i ell a l'altre, i férem l'escarransit 
Hit, el qual donava poca feina; perqué te-
nia sobre dos bañes un encayigat, damunt 
el qual estava estesa la roba dessobre un 
trist matalás, que per no ésser gaire bu-
gadejat no ho semblava, encara que en 
feia, i més escatimat de llana de 50 que 
era menester. Es tenguérem- lo i cuidá-
rem estovar-lo; lo qual era impossible, 
perqué 390 qui ja és dur no es pot fer tou. 
E l diable del matalás malviatge la cosa 
que tenia dintre séu; dones posat sobre el 
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canyíf, totes les canyes es podien comp-
tar, semblant própr iament el costellam 
d'un porc molt magre. I damunt aquell 
escanyat matalás posárem un cobrellit de 
la mateixa mena, del qual no poguí dis-
tingir la color. E l Hit fet, i essent de nit, 
em digué: «Llátzer, ja és tard, i d'ací al 
mercal hi ha un bell troq; també per 
aquesta ciutat corren molts lladres qui 
de nits escometen. Passem com pugam, i 
demá , al fer-se dia, Déu proveirá; don-
ques jo, per estar sol, estic desprevingut; 
ans he menjat aquests dies passats fora de 
casa; pero ara ho farem d'altra manera. 
—Senyor, diguí jo, de mi no en passeu 
ansia, que prou sé passar una nit, i en-
cara més, si és menester, sens menjar. 
—Viurás més sá, va respondre'm, perqué, 
com déiem aquest matí , no hi ha res en 
el m ó n per viure molt com menjar poc». 
S i aquest és el camí, diguí a mi mateix, 
ja mai moriré , perqué sempre he seguií 
aquesta regla de malgrat, i encara espero 
en ma desventura sostenir-la tota la vida. 
Es ficá, dones, al Hit, posant per coixí 
les calces i la jupa, i féu-me geure a sos 
peus, lo qual jo vaig fer: pero malviatge 
si poguí gens dormir, perqué les canyes i 
els ossos qui em sortien no cessaren en 
tota la nit de bregar i escalfar-me, puix 
que amb mos treballs, mals i dejunis, jo 
pensó que en mon eos no tenia una 
i l iura de carn, I també, com aquell dia 
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no havia menjat quasi res, tenia una tatn 
que m'a^ava, la qual amb la son no po-
día avenir-se. M i l vegades (Déu m'ho 
perdoni) vaig maleir a mi mateix i a ma 
revessa fortuna. Allá quasi tota la nit, 
no gosant bellugar-me per no desvetllar 
mon senyor, no feia sinó demanar a Déu 
instantment la mort. 
L 'endemá matí l levárem-nos, i comen-
ta a netejar i a espolsar les calces, el 
cosset, la jupa i la capa, i servint-li jo 
d'estaquirot es vestí amb tota comoditat 
poc a poc: lí doní aiga-mans, es pentiná, 
i tot posant l'espasa en el talabart, em 
digué: «Oh si tu sabies, minyó , quina 
pega és aquesta! No hi ha dobla d'or al 
mon per la qual jo la baratés; dones en 
ninguna de qüantes Antoni féu, no en-
cepegá posar-hi el cer tan ben trempat 
com el té aquesta». 1 la t ragué de la vai-
na i la palpá, fent-la lliscar amb els dits, 
dient: «Vet-la ací; jo em compromet a 
tallar amb ella un floc de llana en rodó. 
— 1 jo, diguí entre mi , amb les meves 
dents, encara que no són de cer, un pá 
de quatre lliures». 
Torná- la a estojar, i se la cenyí, amb 
un enfilall de grans de rosari grossos pen-
jants del talabart; i amb pas amesurat, el 
eos dret, fent amb ell i amb el cap mclt 
gentils moviments, posant la punta de la 
capa ara sobre la espatlla, i adés sota 
l'aixella, amb la má dreta al costat fent 
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nansa, passá la porta, dient: «Llátzer, 
endrega bé la casa mentre me'n vaig a 
missa: íés el Hit, i ves-te'n a omplir el 
pitxell al riu qui está ací baix, i tanca la 
porta amb clau, no sia que ens prenguen 
res, i posa-la ací a la xarnera, perqué si 
jo vingués entretant puga entrar*. I se'n 
va amb cert aire i posat de noblesa que 
qui no el conegués hauria cregut que 
era molt prop parent del comte d'Arcos, 
o, quant menys, cambrer a qui vestia. 
Beneít siau vos, Senyor, diguí jo, per-
qué jamésdoneu la malaltiasens el remei! 
Quí será el qui , trobant el meu senyor, 
no cregui, en veure'l tan cofoi, que ahir 
nit sopa bé i dormí en bon Hit, i que, per 
molt que sia ara de matí , no el tinga per 
haver fet un bon esmorzar? Grans secrets 
són, Senyor, els que vós feu, i les gents 
ignoren. Dones, quí no s'hi enganyaria 
veient aquell noble continent i vestit en-
dre^at? I quí es pensarla mai que aital 
gentilhom ha passat tota la diada d'ahir 
amb aquell trist rosegó de pá, que son 
criat Llátzer porta un dia i una nit d in -
tre Tarca de sa pitrera, on no podia 
encomanar-se-li gaire netedat? i que 
avui, rentant-se les mans i la cara, a 
falta de tovallola, se servia del faldar de 
la jupa? ¡Oh Senyor, i quants d'aquests en 
deveu teñir peí món espargits, qui patei-
xen per lo que en diuen negra honra 90 
que per vós no soportarien! 
C A P I T O L XIII 
Llátzer convertit en prove'ídor de 
l'escuder. 
A ixí estava jo al peu de la porta, m i -rant i considerant semblants coses, 
fins que l'escuder mon senyor bagué pas-
sat el llarg i estret carrer. T o r n í a ficar-me 
a casa, i en un Credo la vaig resseguir tota 
de cap a cap, sensendre9ar res, n i trobar-
hi per qué . Faig aquell dur i miserable 
Hit, preñe el pitxell. i me'n vaig al r iu; on 
vegí dins un hort el meu senyor en gran 
requesta amb dues dones encobertes, 
segons semblava, d'aquelles qui en tal 
lloc no h i fan mai falta, que moltes te-
ñen per costum anar-se'n les matinades 
de l'estiu a refrescar i a esmorzar, no 
duent-se res, per aquelles fresques ribe-
res, confiant que no ha de mancar 
algú qui els en doni, tenint-les prou 
malavesades nostres gentilshomens de la 
vila. 
Com anava dient, ell estava en mig 
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d' elles fet un Macies (*), llanfant-los-hi 
més amoretes que no n'escrigué Ovídi. 
Peró com conegueren que estava ben 
amollit de cor, no van donar-se vergo-
nya de demanar-Ii esmorzar. EI1, sen-
tint-se així fret de bossa com de ventrell, 
l i v ingué tal esgarrifanga que l i furtá la 
color de la cara, i comenfá a entreban-
car-se de paraules i a donar excuses de 
mal pagador; elles, qui deurien ésser 
ben trutxes, al conéixer-l i la flaca, deixa-
ren-lo per lo qui era. 
Jo, qui estava menjant uns tronxos 
de col amb els quals em vaig desdejunar 
molt llestament (com a criat novell), sens 
que el meu senyor em vegés, me'n torní 
a casa, pensant escombrar-ne una part, 
que ben bé ho necessitava: més no trobí 
amb qué fer-ho. E m posí a pensar qué 
faria, em semblá bé esperar mon senyor 
fins a migdia, a veure si venia i per ca-
sualitat portava quelcom per diñar; peró 
fóu ma esperanza inút i l . Així que vegí 
ésser les dues i que no venia, i que la fam 
m'apretava, tancant jo la porta, i posant 
la clau on em maná, vaig tornar-
me'n al meu ofici; i amb veu baixa i 
malaltissa, les mans sota l'aixella, girats 
els ulls ál cel, el nom de Déu a la boca, 
(*) Poeta i noble gallee del segie xv. Enamorat cega-
ment d'una jove, ádhuc aprés de maridada, el marit 
d'aquesta, exasperat, féu-lo morir trágicament. 
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comento a demanar pá de porta en porta 
i per les cases que em pareixien més 
grans. I puix jo aquest ofici l 'havia ma' 
mat amb la llet, vu l l dir, que amb el 
cec mon gran mestre l'havia aprés, tan 
aprofitatdeixeble vaig sortir, que balda-
ment en aquell poblé no hi hagués cari-
tat, i l'anyada haver estat prou escassa, 
tan bon enginy jo t inguí , que encara no 
eren al rellotge Ies quaí re , ja tenia jo 
altres tan tes lliures de pá desades dins 
el meu eos, i més d'altres dues en les 
mánegues i pitrera. Me 'n torní a la posa-
da, i en passar per la tr ipería vaig dema-
nar caritat a una d'aquelles dones, qui 
em doná un trog de peu de vaca i una 
miseria de tripes cuites. 
En arribant a casa, mon bon senyor ja 
h i era, plegada la capa i posada damunt 
el pedrif, i tot passejant-se per la eixida. 
Així que h i entr í , va acostar-se'm; i cre-
guí que em vol ia reprendre per ma tar-
danza, pero Déu ho disposá millor. 
E m pregunta de on venia. Jo l i diguí: 
«Senyor, fins que he sentit caure les 
dues m'he estat ací, i no veient-vos venir 
me'n só anat per la vila a encomanar-
me a la bona gent, i m'han donat agó 
que veieu». I l i posí davant el pá i les 
tripes que a un cantó de la falda portava. 
A lo qual mostrá ell molt bona cara, i 
digué: «Dones jo t'he esperat a diñar , i 
veient que trigaves, he dinat. Empero 
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en a^ó tu t'has portat com un home: va] 
més demanar-ho per Déu, que no robar-
ho. 1 així EI1 em valga com agó m'apar 
bé; solament t'encomano, per 90 que 
atany a ma honra, que n ingú sápiga que 
viusamb mi : si bé cree será secret essent 
jo poc conegut en aquesta ciutat; i ni mai 
que hi hagués vingut!—Senyor meu, l i 
diguí , no us neguitegeu per agó, que 
malviatge si n ingú me'n demanará 
compte, n i jo tinc de donar-lo-hi.—Ara 
dones, menja, pecador, digué ell , que si 
a Déu plau, prompte ens veurem sens 
necessitat: encara que, a dir-te veritat. 
d'en^á que só entrat en aquesta casa res 
m'ha anat bé: deu ésser tallada de mala 
lluna, puix que h i ha cases infortunades 
on hi entra un hom amb un mal peu, 
i que encomanen la desgrácia ais qui hi 
viuen. Sens dubte que aquesta n'és una: 
empero jo et prometo, que acabat aquest 





C A P I T O L X I V 
Un peu de vaca servint a diferents sei-
ses. La bossa de Tescuder que no 
serveix per a res. 
VAIG asseure'm a un cantó del pedrif, i pe rqué no em t ingués per golafre, 
res no diguí de la berena, i comenfo a 
sopar i a mossegar les tripes, i el pá, tot 
dissimuladament mirant el desventurat 
senyor meu, qui no distreia els seus ulls 
de la meva falda, qui aleshores feia de 
plat. Tanta llástima tinga Déu de mi com 
jo en tenia d'ell, car sentí tot 90 que ell 
sentía, i mantés vegades jo ho havia 
passat i ho passava cada dia. Pensava si 
estarla bé oferir-me a convidar-Io, puix 
tenint-me ell dit que havia dinat, temia 
no acceptés el convit. Per fí, jo desitjava 
que el pecador alleugerís la seva pena amb 
la que jo m'havia presa, i que es desde-
junés com ho féu el dia abans, tant més 
que hi havia mil lor ocasió, perésser més 
bona la vianda i més poca la meva fam. 
Volgué Déu satisfer el meu desig, i 
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fins, jo cree, el séu; perqué , com comen-
cí a menjar, s'estava passejant, i posant-
se'm davant, em digué: «Ja et dic jo, 
Llátzer, que tens, en menjar, la mil lor 
grácia que mai haja vista a n ingún home 
del m ó n , i no et veu algú menjar 
que no l i facis denteta, encara que no 
tinga gana. — L a molt bona que tu tens, 
deia jo entre m i , fa semblar-te la meua 
prou gran». A m b tot, em semblá bé 
donar-li peu, puix ell s'hi disposava i em 
donava lloc per agó, i l i diguí: «Senyor, 
l'ocasió fa el lladre. Aquest pá és sabo-
rosíssim, i aquest peu de vaca tan ben 
cuit i assaonat que no hi hauria algú 
a qui no fes venir sal ivera.—Cóm! un 
peu de vaca? preguntá ell .—Et dic, en 
veritat, replicá el l , que és el mil lor bocí 
del m ó n , i que no hi há pas faisá que em 
sápia tan bó. - Dones tasteu, senyor, l i 
diguí jo i veureu qué tal és. «En agó, l i 
posí ais dits el peu de vaca i tres o quatre 
raccions de pá del més blanc. E l l que 
s'asseu al costat meu, i comenga a men-
jar com aquell qui en té delit, rosegant 
cada osset encara mil lor que no ho hague-
ra fet un llebrer séu. «Amb almodroc (*), 
deia ell és aquest un excel lent menjar. 
—Prou el menges tu amb mil lor salsa, 
pensava jo.—Yalga'm Déu! digué el l . que 
•' • 
(*) Es una coraposició d'alls i oli, formatge i altres 
coses. 
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l'he trobat tan bó com si en tot avui no 
hagués menjat res.—Així em vingaelbon 
temps, digui entre m i , com a^ó és cert». 
E m demaná el pot de Taiga, i l i ho doní 
tal com I'havia portat del r iu : i puix no 
n'hi mancava gota, senyal que el meu 
senyor no havia tastat res a diñar . 
Beguérem, i molt contents anárem a 
dormir com la nit abans: i per no allar-
gar-me, d'aquesta manera passárem vuit 
o deu dies, anant-se'n el pecador els 
matins amb aquell posat i pas de proces-
só, a ensumar Paire pels carrers, servint-
l i el pobre Llátzer de góq de presa. 
Moltes vegades tenia present ma dis-
sort, que l l iurant-me deis miserables 
senyors que havia tinguts, i cercant 
millorar, v ingués a raure amb el qui no 
solament no'm mantenía , ans calia que 
jo el mant ingués . Malgrat acó, l i volia 
bé, en veure que era pobre i no podia 
més, i ans l i tenia llástima que malvo-
len^a; i tot sovint, per du r - l i a casa amb 
qué pogués ell passar, jo ho passava ma-
lament. 
Per eixir de dubtes, un mat í , havent-
se llevat el pobre, en camisa, per anar 
dalt de la casa a fer ses necessitats, vaig 
desplegar la jupa i les calces que es deixá 
a la capfalera, i hi trobí una bosseta de 
drap de vellut ras, cent voltes doblega-
da, i malviatge si h i havia una malla n i 
senyal d'haver-n'hi haguda de molt 
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temps. «Aquest, pensava jo, és pobre, i 
n ingú no dona 90 que no té: emperó el 
cobdiciós cec i l'altre malaventurat mise-
rable clergue, que semblava l i plovien 
del cel (a l 'un, amb un Déu vos f a c i bó, 
i a l'altre amb un Déu vos ho pagui), em 
mataven de fam, aquelIs tais és molt just 
d'avorrir, i aquest mereix que d'ell es tin-
ga llástima. Ben bé ho sap Déu, que avui 
en dia, en trobant-me amb algú vestit 
així com ell , amb aquell pas i pompa, l i 
tinc compassió al pensar si pateix lo que 
en aquell vegí soferir, a qui , no obstant 
sa pobresa, m'estimaria més servir, que 
no ais altres, per 50 que sus ara he dit. 
Solament una cosa d'ell no em queia 
gaire bé; dones hauria jo volgut que no 
fós tan bufat, sinó que abaixés un xic els 
fums, donat el molt que pujava sa fretu 
ra. Pero, a mon judici , és una regla 
ja usada i observada entre aquesta l lei de 
gent, que baldament no hi haja un coro-
nat de bescanvi^ han d'anar endavant 
les atxes, Déu els faci ben bons, que 
d'aquest mal han de morir. 
. ' - • • . . : 
• : 
'di 
• ' • . • . '<, 
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C A P I T O L X V 
De les engúnies que l'escuder i Llátzer 
passaren per un ban del Consell 
de la ciutat. Déu els deixá 
veure un real. 
ESTANT jo dones en tal estat, fent la vida que he dit, volgué la meva adversa 
fortuna, que de perseguir-me no estava 
satisfeta, que en aquella afadigada i 
vergonyosa manera de viure no perseve-
rés. 1 fóu, que com en aquella anyada 
la térra no hagués donat blat, va decretar 
l ajuntament que tots els torasters pobres 
ixquessen de la ciutat, amb pregó, que 
tot aquell qui d'allí avant trobarien, fós 
castigat amb a^ots. I així executant la 
l le i , els quatre dies aprés següents a 
la crida, vaig veure tota una processó de 
pobres agotats pels quatre cantons, lo 
qual m'esfereí de tal manera, que mai 
més no gosí propassar-me a captar. Agí 
haguera vist, el qui veure-ho pogués, 
I'abstinenga de casa meva i la tristesa i 
silenci de sos estadants; tant, que prou ens 
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t robárem dos o tres dies sens menjar un 
bocí ni dir un mot. A mi feren-me la 
vida unes dones filadores de cotó, qui 
feien barretines i vivien a costat nostre 
(a casa de les quals anava de veínat i 
tenia amb elles coneixenga), que de la 
miseria que els portaven donaven-me 
alguna coseta, amb la qual bé o mala-
ment jo passava. 
Dones, no tenia tanta llástima de mi 
com del pobre senyor meu, qui en vuit 
dies malviatge si menjá un bocí; almenys 
a casa bé els passárem sense tastar res. 
Jo no sé cóm, n i on anava ni qué menja-
va: i veure'l venir a migdia carrer avall, 
el eos tot enravenat, més llarg que un 
llebrer de bona casta! Després, per quant 
a qó que en diuen la negra honra, prenia 
una palla de les que prou escassejaven a 
casa, i sortia a la porta escurant aquelles 
que res entre si tenien, planyent-se en-
cara del male'it casal, dient: «Bé és de 
veure que tot ho fa la desgrácia d'aquesta 
posada; com tu ja veus, és rónega, trista 
i fosca. Tant com aquí viurem, haurem 
de patir: jo desitjo que sia acabat aquest 
mes per eixir-ne». 
Dones trobant-nos en aquesta aflictiva 
i famolenca persecució, un dia, no sé 
per quina sort o ventura, entrá en el po-
bre poder del meu senyor un real, amb 
el qual vingué a casa tan cofoi com si 
t ingués el tresor de Venécia, i donant-
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me'l a mi , amb cara molt alegre i rialle-
ra, digué: «Pren , Llátzer, que ja Déu va 
obrint sa má; vés a piafa i compra pá i 
vi i carn; trenquem el coll al diable. 
I més, faig-te saber, perqué estigues ale-
gre, com ja he llogat una altra casa; i en 
aquesta infortunada no hi estarém sinó 
fins acabat el mes. Maiviatge ella i aquell 
qui h i posá la primera teula, que amb 
mal astre h i he posat els peus. ¡Ira de 
bet! D'enijá que hi vise, ni gota de v i n i 
bocí de carn és entrat dins mon eos, n i 
gens de repós no he tingut; tal és la seva 
aparenta, i tanta sa fosquedat i tristor. 
Vés, i torna aviat: i mengem avui per 
avui com a comtes». 
Preñe el real i mon pitxell , i corrent 
com una Hebra comengo a pujar carrer 
amunt, dirigint-me cap a la plaga molt 
content i alegre, Peró , de qué m'aprofi-
ta, si está decretat en ma trista ventura 
que no puga mai teñir goig sens esglai? 
I així fóu d'aquest; perqué mentre jo 
anava peí carrer, donant infinides grácies 
a Déu de que a mon senyor havia pro-
curat diner, i traient comptes en qué l'es-
mergaria, perqué fos mil lor i més profi-
tosament despés, tot d'una vegí al meu 
davant un mort, que carrer avall molts 
capellans i gent portaven sobre un baiart. 
Vaig arrimar-me a la paret per fer-los 
lloc, i aprés d'haver passat el eos, venia 
darrera tocant a la caixa una qui devia 
ésser la muller del difunt, tota endolada, 
i amb ella moltes altres dones, la qual 
anava plorant amb grans crits, i dient; 
«Mari t i senyor meu, on vos porten! A la 
casa trista i desventurada, a la casa róne-
ga i fosca, a la casa on jamai no mengen 
ni beuen!» 
A l 'oir tais páranles, el cel em caigué 
dessóbre, i d iguí : «Oh desventurat de 
mi! cap a casa duen aquest mort» . I 
deixant el camí que portava, m'obr í pas 
peí mig de la gent, i me'n torní carrer 
avall, corrent tant com poguí , a casa 
meva; i un cop entrat dins, vaig tancar 
ben de pressa, invocant l'ajuda i socors 
de mon senyor, tot abra9ant-m'hi, per-
qué em valgués i vingués a defensar 
í 'entrada. E l qual, bon xic alterat, pen-
sant nofósa l t ra cosa, em digné: «Qué hi 
há minyó? qué crides? qué tens? per qué 
tanques la porta amb tanta fúria?—Oh, 
senyor, l i diguí jo, veniu ací, que ens 
porten un mor t ,—Cóm és afó? preguntá 
ell.—Allá dalt l'he trobat, responguí jo, 
i sa muller venia dient: «On vos porten, 
marit i senyor meu! a la casa rónega i 
fosca, al trist i malaventurat alberg on 
mai mengen i beuen! Aqu í , senyor, ens 
el porten». I certament, com el meu se-
nyor sentí afó, encara que no t ingués 
motiu per estar gaire riaíler, esclafí tan 
grossa riallada que estigué una bella es-
tona sens poder parlar. Entretant, ja 
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tenia jo posat lo forrellat a la porta, 
apuntalant-m'hi ambla espatlla per ma-
jor defensa. Passá la gent amb el mort, 
i jo encara tenia pór de que l'havien de 
ficar a casa nostra. I aprés que el meu 
senyor estigué més fart de ñ u r e que de 
menjar, em digué: «Bé és veritat, Llá t -
zer, segons anava dient la v ídua , tingue-
res tu rao de pensar 90 q u é has pensat; 
pero, puix Déu ho ha disposat mil lor , t 
passen avant, obre, obre, i basqueja peí 
menjar.—Deixeu-los, senyor, que hagin 
acabat de passar el carrer», diguí jo. 
A la fi, v ingué el meu senyor a la 
porta del carrer, i l 'obrí a pesar meu, 
que bé fóu convinent, atesa ma gran pór 
i alteració, i torní a posar-me en camí, 
Pero, encara que menjárem bé aquell 
dia, malviatge si jo hi prenia cap plaer, 
ni en els tres següents recobrí la color 
que tenia; i mon senyor se'n reia cada 
vegada que l i venia a la memoria aquella 
meva sortida. 
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C A P I T O L XVÍ 
Per quina rao I'escuder es trobava a 
Toledo. Refació que fa deis seus béns 
i de íes seves aptituds, les quals 
de res no li servien. 
D'aquesta manera passí algún temps amb I'escuder, mon tercer i pobre 
senyor, isempre desi t jantsaber la intenció 
de sa vinguda i estada en aquella térra; 
perqué des del primer dia que amb ell 
vaig colocar-me, bé coneguí que eraforas-
ter, per la poca coneixenga i tráete que 
amb els naturals d'ella tenia. Finalment 
es complí mon desig, i féu-me sabedor 
de go que desitjava; dones un dia que 
havíem menjat passablement, i ell es 
trobava un poc alegre, em referí les se-
ves coses, em digué que era de Castella 
la Vel la , i que se'n era anat de la seva 
térra solament per no teñir de saludar, 
barret en má, a un cavaller veí séu. 
«Senyor, diguí jo, si ell era el que dieu, 
i tenia més que vos, res no us costava de 
saludar-lo de primer, tant més que ell 
per vos, t ambé se'l treia. - En veritat, ell 
és, i certament ell té, i t ambé se'l treia 
per m i , em respongué; pero de quantes 
vegades com jo l i feia primer la barreta-
da, no fóra mal haver-ne ell estat alguna 
amb mi més atent, i guanyar-me per 
má. —Apar-me, senyor, l i diguí jo, que 
en agó no hauria mirat tan p ñ m , sobre-
tot amb els qui són més que jo i teñen 
més. — Ets massa jove, va respondre'm, i 
no coneixes els punts d'honra en qué 
avui per avui reposa tot el cabal deis ho-
mens de bé. Dones has de saber que jo só 
(com veus) un escuder; empero vot a 
Déu, si trobo al comte peí carrer i no es 
treu ben tret del tot el barret, que en 
veient-lo venir una altra volta, bé em 
sabré jo ficar dintre una casa, fent veure 
que m 'h i porta a lgún negoci, o passar 
per un altre carrer, si em vé a má, abans 
no el tinga davant, per no traure-me'l 
jo: puix que uzi noble no deu res a n ingú 
sinó a Déu i al rei, i no és just, essent 
home de bé, s'oblidi ni un punt de fer 
gran estima de sa persona. 
«Jo em recordó que un dia, en ma térra, 
vaig escarnir un oficial, i volguí posar-li 
les mans damunt, perqué tantes vegades 
com em topava em deia: Déu mantinga 
vostra mercé.—Vós, don roí malvat, l i 
diguí , perqué no teniu més bona crian-
za? Déu vos mantinga, haveu de dir-me, 
com si fós un qualsevol? D'aleshores 
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engá, i fós on fós, se em treia el barret, i 
parlava com devia» 
E n agó, jo l i vaig replicar: «I no és bo-
na manera de saludar un hom a un altre, 
dient-li que el mantinga Déu?—Mira, 
vés-te 'n al botavant, digué ell , agó és bó 
per dir ais homes de baixa má; pero ais 
mésa l t s , corojo, no deuhom parlar-los-hi 
sinó de bés les mans de postra mercé, o 
almenys, bése-us, senyor, les mans, si 
aquell qui em parla és cavaller. I així, 
en aquell de ma térra, qui m'omplia les 
butxaques de manteniments, jamai no el 
poguí soferir, n i soferiria n ingú del món, 
del rei en avall, qui em diga Déu vos man-
tinga ». Pecador de mi! diguí jo entre 
dents, pergó E l l cuida tan poc de man-
tenir-te, puix no comportes que algú lo 
hi supliqui . 
«Majorment , prosseguí l'escuder, que 
no só tan pobre que no t ingui a la meva 
térra un casal, a setze Ileuges d'allá on 
só fill, en la vessana de Valladolid, que 
si fós edificat i ben construí t valdría més 
de dos cents m i l morabetins, perqué s'hi 
podrien fer cases grans i bones; i tinc un 
colomar que, si no fós enderrocat com 
ho és, donarla cada any passat de dos 
cents colomins; i encara altres coses que 
no dic, les quals vaig abandonar per qo 
que atany a ma honra. I v inguí en aques-
ta ciutat creient t robár -h i una bona colo-
cació, mes no ha succeít com jo pensava. 
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De canonges i clergues molts en trobo; 
pero són una gent tan escassa, que no 
els trauria de la seva regla ningú del 
món. Cavallers de mija talla prou que 
em demanen; pero, servir a aquests es co-
sa de gran treball, perqué d'home haveu 
de convertir-vos en banyeta, i si no, vos 
diuen passar-ho bé; i ordinariament so-
len les mesades caure tard, i lo més segur 
són les queixalades, com a paga de servei, 
1 si alguna vegada volen ajustar-se la 
consciéncia i pagar vostres suors, vos fan 
donació en el guarda-roba d'algun en-
tressuat gipó o d'un cosset o capa pelada. 
«Ja a saber que, com un hom es coloca 
amb un senyor de títol, passa mil lor sa 
miseria: dones, per ventura no tinc jo 
suficient manya per servir i acontentar 
aquests? Ira de bet! que si en trobés ún^ 
ben segur oblindria jo sa privanza, i que 
l i faria mi l servéis. Perqué sabría dur-lo 
enganyat tan bé com qualsevol altre, i 
complaure'l per la pinta; celebraría molt 
els seus acudits i sos costums, encara que 
no fóssen molt recomanables: jamai l i 
diría res qui el pogués ofendre, per molt 
que fós a major profit séu: fóra molt ama-
tent en servir-lo, ja de páranla, ja de 
fet; pero no m'afanyaria a fer bé les co-
ses que ell no hagués de veure, i em po-
saria a renyar la gent del servei, com ell 
ho pogués sentir, perqué semblés que 
m'interessava molt en lo atanyent a sa 
persona: si ell reptés a lgún criat sea, en 
cara l i ajudaria amb algunes fiblades 
punyents per encendre-li la ira, aparen-
tant jo voler excusar el culpable; l i faria 
llaors d'agó qui fós de son grat, i , peí 
contrari, fóra un burleta i mal inten-
cionat; murmurarla deis de dins i de fora 
casa; inquir ir ia i tafanejaria les vides 
deis altres per referir-Ies-hi; i altres mol-
tes elegáncies d'aquesta mena que avui 
dia s'estilen a palau, i els senyors d'ell ho 
troben bé; i no volen veure en llurs ca-
ses homes virtuosos, sinó que els avorrei-
xen i menyspreuen, els motegen d'igno-
rants, i que no són boas per a res i de 
qui no pot el senyor refiar-se'n. I, amb 
aquests, els astuts, avui per avui es valen, 
com estic dient, d'&gó que jo em valdría: 
empero no tinc la sort de t robar- lo». 
Així es lamentava també de sa revessa 
fortuna mon senyor, donant-me noticies 
de la valúa de sa persona. 
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C A P I T O L X V I I 
Com fóu interrompuda ia relació de 
l'escuder. Inventan de sos mobles. 
Planta a Llátzer en seo. 
ESTANT en a^ó, passá la porta un home amb una vella; l'home l i demaná el 
lloguer de la casa, i la vella el del Hit. 
Trauen comptes, i sois dos mesos puja-
ren més d'agó que ell amb un any no 
hauria aplegat; cree que fóren dotze o 
tretze rals. I ell els dona molt bona res-
posta, dient-los que aniria a la plaga a 
bescanviar una pega doble, i que tor-
nessin passat migdia. Pero sortí, i no 
torna; de manera que ells vingueren a la 
tarda, mes féren tard; i jo els diguí que 
encara no era vingut. Essent de nit, i 
no essent ell tornat, vaig agafar por d'es-
tar tot sol; i anant-me'n a casa les veínes, 
i referint-los lo succeít, allá vaig dormir. 
A l mati vinent, tornen els creditors i 
demanen peí veí; pero, a la porta del cos-
tat. Les veínes digueren-los: «Ací teniu 
son criat i la clau de la porta». Demana-
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ren-me noves de mon senyor: jo els 
diguí que no sabia on parava, i que ni 
tampoc havia comparegut d'engá que 
sortí abescanviar la pega; i que bé creia 
que d'ells i de mi havia fugit amb la 
excusa del canvi. 
T a n bon punt com oiren a§ó, van a 
cercar un agutzil i un escrivá, i vet ací 
que tornen tots quatre, i preñen la clau, 
em criden, fan venir testimonis, obren 
la porta i entren a embargar els béns de 
mon senyor fins a ésser satisfets de son 
deute. Van rodar tota la casa, i trobant-la 
buida, com he referit, digueren-me: «Qué 
s'és fet deis béns de ton senyor, els co-
frens, les tapiceries i mobles de casa?— 
No sé de qué em parlen, els responguí.— 
Sens dubte, digueren els creditors, fou 
tot tret esta nit i portat a una altra part. 
Senyor agutzil, posau prés aquest minyó, 
que ell sabrá on són». Vingué l'agutziL 
i agafant-me peí coll de la jupa, digué; 
«Minyó, faig-te presoner si no descobrei-
xes els béns de ton senyor». 
Jo, com en semblant cas mai m'hagués 
vist (si bé que havia estat prou vegades 
agafat peí coll , peró era amb suavitat 
que em trabaven, per ensenyar el camí al 
qui no hi veia), t inguí un fort esglai, i 
plorant promet í que els diria agó que em 
demanaven, «Bé está, digué l'agutzil, 
dones dignes lo que saps, i no tingues 
pór». 
L'escrivá s'assegué damunt un pedrí^ 
per escriure l 'inventari, preguntant-me 
qué era el que ell tenia. «Senyor , l i d i -
guí jo, agd que aquest senyor meu té, 
segons ell mateix em relata, és un bell 
casal per edificar i un colomar enderro-
cat. —Bó, digueren els creditors, per 
poca valúa que aqó t ingui, n 'hi haurá 
prou per rescabalar-nos. —1 a quina part 
de la ciutat és que ho té? em pregun-
taren.—A la seva térra, els responguí jo. 
— Sí que l'havem feta bona, en nom de 
Déu! digueren ells. I on cau la seva 
térra?—De Castella la Vel la , em digué 
que era», els responguí . 
En agó, esclafiren unes grans rialles 
l'agutzil i l 'escrivá, dient ais creditors: 
«No cal saber-ne més per cobrar el vos-
tre deute, encara que fós més gros.— 
Veuen, senyors, digueren les veínes qui 
estaven presents, aquest minyó és un 
innoscent, i fa pocs dies que está amb 
1 escuder, i no en sap d'ell més que les 
vostres mercés, sino que el pobret se'n 
vé a casa nostra, on l i donem la vianda 
que podem per amor a Déu, i de nits 
se n anava a dormir amb el seu senyor». 
Coneguda ma innocencia, em deixaren 
anar en libertat. L'agutzil i l'escrivá 
demanaren a l'home i a la dona llurs 
drets, sobre lo qual mogueren moltes 
raons i soroil; dones els creditors al lega-
ven no estar obligats de pagar, puix no 
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hi havia de qué , ni es feia l'embarg. Els 
altres deien que havien deixat escapar 
un altre negoci que els hi convenia més, 
per mor d'aquell. Finalment, aprés de 
molts crits, al capdevall un saió (qui pas-
sava peí carrer) s 'encarregá del vell 
cobrellit de la vella; i si bé no anava 
molt carregat, ja els tenim tots cinc esgar-
gamellant-se; no sé com va acabar. Cree 
jo que el pobre cobrellit pagaría la festa, 
i bé s'ho mereixia; perqué, quan havia 
de reposar i descansar de les passades fa-
digues, anava encara a lloguer. 
T a l com he referit em deixá mon po-
bre tercer senyor, per on coneguí del 
tót ma roína ventura; ja que posant-se 
de manifest tant cóm podía contra de 
mi , capgírava mos afers de tal manera, 
que si bé sol veure's els criats anar-se'n 
de llurs senyors, en mí no fóu aíxí, sinó 




C A P I T O L XVI11 
Com Llátzer es posá a servir un frare 
de la Merce, i aviat el delxá. 
EM convingué cercar el quart. Les bons veínes damunt dites em dir igi-
reri a un frare de la Mercé, del qual deien 
elles que eren parents. Era poc amic del 
cor i de menjar al convent, qui es desfeia 
peranar a rodar, i gran amador de nego-
cis seculars i visites, tant, que jo cree que 
rompía més sabates ell que tota la comu-
nitat plegada. Aquest em doná el primer 
calgat que he espatllat en ma vida, pero 
em durá vuit dies, ni jo poguí estar-hi 
més, de massa correr. Dones per agó, i 
per altres futeses que no dic, men vaig 
desfer. 
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C A P I T O L X I X 
Com Uátzer va coHocar-se amb un 
publicador de btitiles. 
VAIG anar a raure per ma ventura amb el quint, qui fou un publicador de 
butiles, el més descarat i desvergonyit, i 
el major espargidor d'elles que jo vegí, ni 
espero jamai veure, ni cree que n ingú del 
món hagi vist; perqué tenia i cercava ar-
dits i maneres i molt subtils invencions, 
Quan entrava en aquells pobles on ha-
vien de presentarla butlla, primerament 
presentava ais rectors, o a llurs vicaris, 
algunes cosetes qui no eren de gaire 
valor ni substáncia: una lletuga d'enciam 
(si en corrien), un parell de llimones o 
taronges, un préssec, un parell de du-
ranys, o sengles peres primerenques. 
Així procurava guanyar-los la voluntat, 
perqué afavorissin son negoci i convo-
quessin els parroquians a pendre la butlla. 
Quan l i donaven lesgrácies, ell els prenia 
el pols: si deien que en sabien, no els 
deia ni un mot en l iad, per no entre-
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bancar-se; mas es prevalía d'un romang 
elegant i ben arrodonit i d 'unallengua 
prou desembarazada. 1 si sabia que els 
dits clergues eren d'aquells reverents, 
vul l dir, qui més amb diners que no 
amb Iletres i amb títols s'ordenen, es 
feia entre ells un sant T o m á s , i parlava 
dues hores en llatí, que si bé que no ho 
era. almenys ho semblava. Quan a les 
bones no l i prenien les butlles, cercava 
que a les males les h i prenguessin; i 
per agó causava molésties al poblé, i 
altres vegades es valia de manyes i artifi-
cis. I perqué tots els que l i veia fer seria 
llarg de referir, en diré un de molt sub-
ti l i graciós, amb el qual bé mostraré 
la seva suficiencia. 
A un poblé de la Sagra de Toledo 
havia predicat per espai de dos o tres 
dies fent les seves acostumades diligen-
cies, i no l i havien prés la butlla, n i , a 
mon entendre, tenien intenció de pren-
dre-la-hi, i per tal motiu es donava a tots 
els diables. i pensant fer-ne alguna, resol-
gué convidar el poblé per al vinent ma-
tí, i fer cridar la darrera publicació de sa 
butlla. I aquella mateixa nit, aprés de 
sopar, posaren-se a jogar la colació ell i 
l'agutzil; i sobre el joc tingueren raons i 
males paraules. E l l digué Iladre a l'agut-
z i l , i aquest el moteja d'estrofa. E n agó, 
el comissari mon senyor p rengué una as-
cona qui era a l 'un costat del portal 
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on jogaven, i l'agutzil agafá sa espasa 
que a la cinta portava. A la remor i crits 
que tots feien comparegueren els hostes 
i veíns, qui es posaren a descompartir-
los; i ells, molt enfurismats, procuraven 
desempellagar-se deis qui tenien entre-
mig, per matar-se. Peró com la casa 
estigués plena de gent, qui , al gran deso-
r i , com a formigues venien, veient que no 
podien encarar-se amb les armes, es deien 
páranles injurioses; entre les quals, 
l'agutzil digué al meu senyor que era un 
falsari, i les butlles que pregonava eren 
falses. Finalment els del poblé, en veure 
que no eren prou per descompartir-los, 
resolgueren traure l'agutzil de Thostal i 
portar-Io a una altra part: i així restá 
mon senyor molt indignat. I aprés que 
els hostes i veíns hagueren-lo pregat que 
sossegués la seva ira i se'n anés a dormir, 
així ho férem tots. 
L 'endemá matí , el meu senyor se'n 
aná a l'església, i maná senyalar a missa 
i a sermó per distribuir la butlla. E l poblé 
s'aplegá, el qual anava murmurant de 
les butlles, dient como eran falses, i que 
el mateix agutzil tot barallant-se ho ha-
via descobert. De manera que, a més de 
que tenien poques ganes de prendre-la, 
amb alió acabaren d'avorrir-la del tot. 
E l senyor comissari se'n pujá a la trona i 
comen^á son sermó, i a excitar la gent a 
que no menyspreassen tant de bé i d ' in-
dulgéncia com la santa butlla procu-
rava, 
A lo mi l lor del se rmó , entrá per la 
porta de l'església l 'agutzil, i a p r é s d ' h a -
ver feta sa oració, s'al^á, i amb veu alta i 
reposada, i amb bon sentit, comenta de 
dir: «Bona gent, o í u - m e una paraula, 
que després oireu a qui voldreu. Jo 
vinguí ací amb aquest publicador de 
butlles qui us predica, el qual m'enga-
nyá, i d igué que l 'ajudés en aquest ne-
goci, i que ens part ir íem el guany. Dones 
ara considerant el dany que faria a ma 
consciéncia i ais vostres béns , penedint-
me de tot lo fet, jo us declaro obertament 
que les butlles que ell predica són falses; 
i perqué no l i doneu fe, n i l i ' n prengueu, 
jo protesto que directa ni indirectament 
no hi preñe part, i que des d'ara mateix 
renuncio la vara i la llanco en térra. I si 
temps a venir ell rebés a lgún cástig per 
la falsedat, siau-me vosaltres testimonis 
que no só jo company séu, n i l i ajut per 
a res, ans vos desengany i advertesc de 
la seva maldat». I així acabá son raona-
ment. 
Alguns homes de bé, qui allá estaven, 
volgueren aixecar-se i traure l'agutzil 
fora de l'església, per evitar escándol; 
mes el meu senyor els deturá , i va manar-
los que, sots pena de excomunió , no el 
destorbessin, ans l i deixessin dir tot 
quant volgués; i així ell t ambé féu el mut 
en tant que I'agutzil digué tot lo desús 
referit. Com ell callava, mon senyor l i 
d igué que si volia parlar més, que ho 
digués. L'agutzil l i respongué: «Bon xic 
més hi há que dir de vós i de la vostra 
falsedat; mes, per ara, n 'hi há prou». 
Aleshores el senyor comissari s'agenollá 
a la trona, i amb les mans plegades, i 
mirant el cel, d igué així: «Senyor Déu, a 
qui res no és amagat, ans totes coses són 
manifestes, i a qui res no és impossible, 
sinó que sóu tot poderos; vós sabeu la 
veritat, i cóm injustament só afrontat. 
En quant per mí , jo el vul l perdonar, 
perqué vós, Senyor, el perdonen: no mi-
ren aquell qui no sap agó que fa ni din. 
Mas quant a la injuria a vós feta, suplico 
i per justicia us demano no la con-
sentiu, perqué algún deis presents, qui 
potser feia compte de prendre aquesta 
santa butlla, escoltant-se Ies falses parau-
les d'aquell home, ho deixará de fer. I 
puixque tant és perjudici del próxim, jo 
us suplico, Senyor, no ho permeteu, ans 
prompte feu ací miracle, i sia d'aques-
ta manera: que si és veritat el que aquell 
din i que hi baja amb mi dolenteria i 
falsedat, aquesta trona sia esfondrada 
amb mi ensems i ficada set sostres sota 
térra, d on ella ni jo jamai apareguem. 
I si és cert 90 que jo dic, i aquell, per-
suadit peí dimoni (per sostraure i privar 
de tan gran bé ais qui están presents) din 
mentida, t ambé sia castigat, i de tots 
coneguda sa malicia». 
Tantost el devot senyor meu hagué 
acabat son discurs, quan el miserable 
agutzil caigué com un sac, i doná tan 
bell cop en térra, que tota Tesglésia féu 
ressonar; després comen^á a bramar i 
traure bromera per la boca, i posar-la 
torta, i fer ganyotes amb la cara, espeter-
negant i revolcant-se d'ací d'allá pei 
paviment. E l bul l ic i i cridória de la gent 
era tan gran, que no s'oien els uns ais 
altres, Alguns d'ells, ben espantats i este-
mordits, deien: «Déu el socorri i valgui»: 
els altres: «molt bé que l i está, puix tan 
tais testimoni aMegava». Finalment, 
alguns qui allá estaven, a parer meu, no 
sens gran temor, s'hi acostaren, i traba-
ren-li les mans, amb les quals donava 
torga colps de puny ais qui tenia prop; 
d'altres l i subjectaven les cames, tenint-Io 
molt fortment aferrat, perqué no hi 
hauria muía guita al món qui tan furio-
ses coces gités. I així estigué una bella 
estona, que més de quinze homens tenia 
dessobre, i a tots els trompejava de 
valent, i per poc que es distraguessin 
omplia'ls de dits els morros. 
Entretant el senyor comissari mon se-
nyor estava a la trona agenollat, al^ades 
Ies mans i els ulls al cel, i talment trans-
portat en la divina esséncia que els planys 
i crits i brogit que feien en I'església no 
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bastaven a treure'l de sa divina contem-
plació. Aquells bons homes van acostar-
s'hi, i aprés d'haver-lo despertat l i supli-
caren que volgués socorrer aquell pobre 
home qui anava morint-se, i que no fés 
cabal de les coses passades ni de Ies seves 
males páranles, puix que n'havia jarebut 
el gallardo; mes, si alguna cosa podia 
fer-hi, per lliurar-lo del perill i passió 
que soferia, que ho fés per amor a Déu, 
tant més que ells veien clara la culpa del 
culpable, i la veritat seva i bondat, per 
quant a sa demanda i venjanfa Déu 
no retardá el cástig. E l senyor comissari. 
com aquell qui es deixondeix d'una dol^a 
son, va mirar-los, i mirá al de l inqüent i 
a tots els qui el voltaven: després, molt 
pausadament els digné: «Bona gent, 
vosaltres mai no havíeu de pregar per un 
home en qui Déu tan singularrnent s'ha 
assenyalat. Pero puix el mateix Déu nos 
mana de no tornar mal per mal i de 
perdonar les injúries, amb confianza 
podrem suplicar-li que complesca go 
que'ns mana, i vulga sa Majestat per-
donar aquest qui l'ha ofés, posant obsta-
ele a la seva santa fe. Anem tots a supli-
carlo-hd. 
Aleshores, baixant de la trona, els enco-
m a n á de pregar molt devotament nostre 
Senyor que t ingués a bé de perdonar 
aquell pecador i restituir-li la seva salut 
i bon sentit, llanfant fora d'ell el dimoni. 
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si sa Magestat havia permés que, per son 
gros pecat, l i hagués entrat dins el eos. 
Tothom s'agenollá, i davant l'altar amb 
els clergues posaren-se a cantar amb veu 
baixa una lletania; i venint el comissari 
mon senyor amb la creu i l'aigua beneita, 
aprés d'haver cantat un xic sobre l'agut-
z i l , algades les mans al cel, i amb els ulls 
que quasi no se n 'hi veía sino una mica 
de blanc, comengá una oració tan llarga 
com devota, amb la qual féu plorar tota 
la gent (com així sol succeir en els ser-
mons de la passió de predicador i audi-
tori devot), suplicant Déu nostre Senyor 
que, puix no volia la mort del pecador, 
sinó la seva vida i penediment, en aquell, 
guiat peí diable i persuadit de la mort i 
pecat, volgués pérdonar - lo i donar l i 
vida i salut, perqué s 'arrepentís i confes-
sés els seus pecats. Fet agó, maná que l i 
portessin la butlla, i posá-la-hi damunt 
el cap, i tot seguit el pecador de l'agutzil 
comengá poc a poc a trobar-se mil lor i 
tornar en sí. En acabat que bagué reco-
brat sos sentits, es llangá ais peus del 
senyor comissari, i demanant-Ii perdó, 
confessá no haver dit alió sinó per boca 
i manament del dimoni; la una per fer-li 
a ell ofensa i venjar-se de la ira, i l'altra 
i més principal, perqué el dimoni rebla 
una greu pena del bé que allá pogués 
fer-se prenent la butlla. E l comissari 
senyor meu el perdoná, i feren les paus 
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entre ells; i tanta fou la pressa que es do-
naren a prendre la butlla, que quasi no h i 
bagué án ima vivent en tot el poblé sens 
ella, marits i mullers, filis i filies, ser-
vents i serventes. S'escampá la nova del 
fet per els pobles veíns, i a l 'arribar-hi 
nosaltres no calía sermó ni anar a l'es-
glésia, perqué a la posada la venien a 
prendre, com si fossin peres que es dones-
sin de franc. De manera que, en deu o 
dotze pobles d'aquells encontorns on 
anárem, despatxá mon senyor comissari 
altres tantes m i l butlles sense sermonejar. 
Jo us confesso la meva fluixedat, puix 
com féu la susdita prova també vaig que-
dar-me esglaiat, i creguí , com molts 
d'altres, que així era. Pero veient després 
les burles i grans rialíes que el meu sen-
yor i l'agutzil treien i téien d'aquell 
negoci, coneguí com havia estat enginyat 
per mon manyós i perspicag senyor; i , 
encara que criatura, va fer-me molta 
grácia. Finalment, estiguí amb aquest 
mon quint senyor prop de quatre mesos, 






C A P I T O L X X 
Com Lláízer féu de criat d'un pintor, 
després d'aiguader i d'agutzil, i f inalmení, 
fent de nunci, prengué per muller 
la criada d'un arxipestre. 
A PRÉS d'a(;ó, vaig colocar-me amb un pintor de panderos, per moldre-Ii 
les eolors, i així mateix haguí de passar 
m i l calamitats. Essent ja aleshores tot 
un fadrí, entrant-me'n un día a l església 
major, un capellá d'allá va prendre'm a 
son servei, i posant a ma disposició un 
ruc, quatre cántirs i un fuet, comencí 
de repartir aigua per la vi la . 
Fóu aquest el primer grao que vaig 
muntar per arribar a aconseguir la bona 
vida. Jo donava cada dia al meu senyor 
trenta morabetins deis guanyats, els dis-
sabtes tot el guany era per m i , i tot el 
que entre setmana passava deis trenta 
morabetins. V a anar-me tan bé en mon 
ofici, que al cap de quatre anys d'exercir-
lo, procurant arreconar a^ó que gua-
nyava, havia avan^at per vestir-me molt 
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honradament de roba vella, de la qual 
compr í un gipó de cotonina vell , una 
jupa pelada oberta i trogada de tnáneges, 
una capa qui havia estat frisada, i una 
espasa de les velles més ant igües de Cué-
Ilar. Veient-me jo aleshores en hábit 
d'home de bé, diguí al meu senyor que 
s 'encarregués de son ruc, perqué no volia 
seguir més aquell ofici. 
Eixint-me del capellá, volguí servir 
per saió d'un agutzil: pero no vaig fer-hi 
gaire temps, per semblar-me un oflci 
perillos, i sobretot, perqué una nitalguns 
malfactors qui estaven a sagrat nos empal-
iaren, a mi i al meu senyor, a colps de 
roe i bastonades. E l meu senyor, qui es 
deturá , n'eixí amb les mans al cap, peró 
a m i no em tocaren l'esquena. A m b agó 
vaig avorrir el tráete; i pensant en quina 
manera de viure m'establiria per teñir 
repós i arreconar alguna coseta per la 
vellesa, volgué Déu iMuminar-me i 
posar-me en camí d'un ofici profitós; 
dones, amb l'ajuda d'amics i persones 
nobles, tots mos afanys i fadigues fins 
aleshores soferts fóren recompensáis amb 
í 'obtenció d'agó que jo havia basque-
jat, go és, un ofici reial, puix veia que no 
hi havia n ingú qui prosperés fora 
d'aquells qui el posseeixen; en lo qual 
avui peravui jo vise i l'exercesc peí serveí 
de Déu i de la gent. Dones és, quet incel 
carree de pregonar els vins que es venen 
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en aquesta ciutat, i en els encants i coses 
perdudes; acompanyar ais qui pateixen 
persecucions per justicia i declarar en 
altes veus llurs delictes: só nunci , parlant 
en plata. Aqó m'és anat tan bé, i me'n 
he valgut així fácilment, que quasi totes 
coses atanyents a l'ofici passen per les 
meves mans; tant que en tota la ciutat el 
qui ha de donar vi a vendré , o qualsevol 
altra cosa, si Llátzer de Tormes no h i 
intervé, fan compte de no guanyar res. 
E n aquest temps, veient lameva bona 
manya i manera de viure, tenint noticia 
de ma persona el reverent arxipestre de 
Sant Salvador, puix l i pregonava sos vins, 
em proposá casar-me amb una serventa 
que ell tenia; i considerant que d'aital 
persona no podia venir-me sino bé i fa-
vor, resolguí fer-ho, i m 'h i vaig casar, 
que fins ara no n'estic gens penedit; per-
qué a més d'ésser bona per casa, i d i l i -
gent i servicial, jo trobo en el meu senyor 
arxipestre tota protecció i ajuda. E l l sem-
pre, al cap de l'any l i dona, a tongades, 
a la radia d'una cárrega de blat; per Pas-
qua la carn, i de tant en tant el parell de 
de pans beneíts , i les calces velles que 
déixa. Féu-nos Hogar una caseta tocant 
a la seva; els diumenges i quasi totes les 
festes, anavem a menjar a casa d'ell. 
E m p e r ó males llengues, que ja mai en 
manquen, no ens déixen viure, dient no 
sé qué ; i bé sé que veuen la meua dona 
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anar-Ii a fer el Hit i la cuina. Pero Déu 
els beneeixi. dones van errats de mig a 
mig; perqué a més de que no és ella do-
na qui íaci plat d'aqueixes burles, el 
meu senyor m'ha promés una cosa que 
jo cree la complirá . E n tant que un dia 
va parlar-me llargament davant ella, i 
va dir-me: «Llátzer de Tormes, el qui fa 
cabal de go que males llengues diuen, 
jamai prosperará. E t dic acó perqué no 
m'estranyaria que algú m u r m u r é s de 
veure entrar i sortir la teva muller de 
casa meva. E l la hi entra molt a ta honra 
iseva, i agd t'ho puc assegurar. Per tant, 
no facis cas de quant poden dir, mas 
pensa a qó que te'n pervé, vulí dir, a ton 
profit. —Senyor, l i responguí , jo he fet 
propósit d"acostar-rae a la gent de bé. 
Veritat és, que alguns de mos amies 
me'n han parlat de sobres.» Aleshores 
la meva muller jurá i perjurá tant respec-
te d'ella, que jo t inguí pór que la casa no 
s'enfonsés amb nosaltres. Després, es 
posá a plorar, tirant m i l malediccions 
contra el qui en malparlava. Empero jo 
per l 'un costat i mon senyor per l'altre, 
d iguérem- l i tantes coses i tant l i ator-
garem, que a la fi deixá de plorar, fent-li 
jo jurament que jamés de ma vida l i 
retrauria res d'alló, i que m'era plaent 
que cont inués servint a mon senyor, 
puix esta va ben segur de sa bondat. 
Així quedárem tots tres ben avinguts. 
I fins ara n ingú no ens ha sentit parlar 
més d'aquell fet; així com veig que algu 
me'n vol parlar, barrant-li el pas, l i dic: 
«Mirau , si sóu mon amic, no em digau 
res qui em dóni pesar; ja que no tinc per 
amic meu al qui em dona penes, sobretot 
si em volen indisposar amb la meva 
muller, qui és la cosa del m ó n que tinc 
en major estima, i I'estimo més que a mi 
mateix; i per ella Déu em fa mi l mercés 
i major bé que jo no meresc, dones jo 
juraré que és ella tan bona dona com és 
cert que viu dins Ies portes de Toledo; 
i aquell qui altra cosa em digués, jo em 
mataré amb ell.» D'aquesta manera no 
em diuen res, i jo tinc la pau dintre casa. 
Fóu a^ó en el mateix any que el nostre 
victoriós Emperador entrá en aquesta 
insigne ciutat de Toledo, on t ingué 
corts, i s'hi féren grans demostracions 
d'alegria i festes, com haureu oít en altra 
part. 
C A P Í T O L X X I 
Com Llatzer féu coneixenpa amb uns 
alemanys qui anaven en companyia 
de l'Emperador. 
EN aquest temps jo estava en ma pros-pentat i en el pinacle de tota bona 
fortuna. I com sempre duia sobre meu 
una bona carabacetaialgunsbons fruitsde 
la térra, per mostra de 90 que pregonava, 
vaig guanyar-me tants d'amics i senyors, 
així naturals com forasters, que per tot 
arreu on arribava no hi havia per a mi 
porta tancada; i de tal manera em veia 
afavorit, que ben segur que si aleshores 
matés un home, o que em succeís algún 
fort desastre, trobaria tot-hom de part 
meva, i tindria en aquells meus senyors 
tota protecció i ajuda. 
Pergó ja mai no els deixava amb la 
boca seca, cuidant portar-los amb mi a 
lo mil lor que jo havia cridat per la vila, 
on solíem fer la bona i liberal vida i 
disbauxa: tant, que ens succeí més d'una 
vegada entrar en els nostres peus i sortir 
en els deis altres. I lo més bó era, que en 
tot aquest temps, malviatge si Llátzer de 
Tormes gastava un diner ni l i consentien 
gastar; mes si alguna vegada a posta, 
ficava jo má a la bossa, fent semblant que 
ho volgués pagar, ho prenien com a un 
afront, i mirant-me amb certa fellonia, 
encara em reptaven dient: «Nicht, nicht, 
(fugiu, fugiu), Asticot, lan^;» volent dir 
que allá on ells estaven n ingú no havia 
de bestraure res. 
A m b tant, jo tot m'hi fonia darrera de 
aquella gent, pe rqué ja no solament agó, 
mas de pernils de carnsalada i trogos de 
peus de moltó cuits en aquells cordials 
vins, amb molta de la fina especia, i de 
sobres de cecines i de pá, m'omplenaven 
la falda i la pitrera cada vegada que ens 
ajuntavem; de manera que en tenia a 
casa per menjar a més no poder jo i la 
meva dona tot una setmana. 
E m recordava, en aqüestes fartaneres, 
de la fam d'altres jorns, i lloava Déu 
i feia-li mercés infinides, quea ix í van les 
coses del m ó n , com els uns ploren, els 
altres riuen. Empero com també solen 
dir: Tot bé qui no vé de Déu es fón com 
es fón la neu, així va passar-me a mi , ja 
que es m u d á la gran Cort, com és costum; 
i al partir aquells meus grans amics molt 
em pregaren perqué me'n anés amb ells, 
que farien que no hagués de basquejar 
més. Empero recordant-me del proverbi 
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qui diu: Més val teñir que haver de pene-
dir, agraint-los Ilur bon desig amb mol-
tes abracados i tristor em despedí d'ells. 
I certament, no hagués jo estat casat, 
amb ells me'n anava, per ésser gent qui 
molt bé s'avenia amb el meu gust i condi-
cio. Perqué porten ells molt plaent 
vida, no gens bufats, no presumits, sens 
escrúpol ni escarafalls d'entrar a qual-
sevol taverna, barret en má, si el v i s'ho 
mereix, gent franca i honrada, i tal i tan 
ben proveída, que no en demanaria ja 
mai d'altra a Déu com bona set jo t in -
gués. Pero i'amor de la muller i de lá 
pátria, que ja tinc per meva, puix com 
diuen: la patria sempre tira, va deturar-
me. I així vaig quedar-me en aquesta 
ciutat, si bé molt conegut de tots els qui 
hi habiten, amb gran soledat deis amics 
i de la vida cortesana. Mol t de bon grat 
hi estiguí, amb majoraugment d'alegria 
i llinatge, per lo naiximent d'una molt 
gentil filia que en aquest entremig 
ma muller infantá, fins a tant que a la 
fortuna l i sembla haver-me molt oblidat, 
i ésser just tornar-me a mostrar sa irada 
i severa cara ferrenyai aigualir-meaquests 
pocs anys de saborosa i reposada vida 
amb altres tants d'afanys i amargosa 
mort. O gran Déu! 1 qui podrá escriu-
re un tan desastrat infortuni, i succés 
tan sens ventura, que no deixi en repós 
el tinter, posant la ploma a sos ulls? 
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